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Bucureşti, 1 I anua r 1912. 
Am anunţa t prin o scur tă informaţie, 
câ opoziţia a t â t din Cameră cât şi din Se-
aatui român, şi-a depus în şedinţa de 
Sâmbătă mandate le . Actul este o lovitură 
mstituţională, care pune într 'o extra­
ordinară si tuaţie guveraul şi partidul delà 
putere. Corpurile Legiuitoare au r ămas 
lieoomplcctate eu 52 de locuri, guvernul 
rámás fără control, suspendat în ai er, re­
dus de a guverna numai cu majori tăţ i le 
«ale şi lipsit de présenta const i tuţ ională a 
teluiJalt factor, care este opoziţia. 
Acestei hotărîr i a oposiţioi i-a premers 
o luptă violentă în Camere pe chest iunea 
atitudinii guvernului în afacerea societăţi i 
]k t ramwaye. Cetitorii noştr i cunosc a-
ceaata afacere. Guvernul Carp, câteva 
k i după venirea, sa la putere a nimicit 
statutele Societăţi i de t ramwaye, apró­
k é de guvernul anterior, pe mot ivul că 
îar fi conforme eu legea şi a venit cu un 
ion proiect, do s ta tu te pentru a-1 impune 
Societăţii. 
I Societatea de t ramwaye în res t imp a kmt. proces, înaintea tribunalului de II-3v, proces care se află în curgere. Ches­
tiunea adusă şi la incinta tr ibunei parla­
mentare a dat loc la ciocniri foarte păti­
maşe între guvern şi opoziţie. îndeosebi 
intre guvern şi oposiţia liberală. D. Carp 
prim-iministru i-a aruncat, part idului libe­
ral insulta că ar fi un part id nu de idei ci 
de afaceri, iar reprezentanţi i part idului 
liberal la Cameră şi la Senat au răspuns 
cu asemenea violenţe de limbaj, prim-mi-
nistruiui şi îndeosebi ministrului de in­
terne d. Marghioloman, la acest a tac . In­
tre asemeni împrejurări , raporturi le nor­
male între guvern şi oposiţie s'au tu rbura t 
adânc, dând loc unei atmosfere încărcate 
şi pline de pat imi, cum demult n ' a m a i 
fost în corpurile legiuitoare române . Ac­
ţiunea opoziţiei liberale, in teresată şi în 
mod direct, a fost secondată şi de cealal tă 
opoziţie a partidului conservator-demo-
crat , care şi de altfel îi imputa guvernului 
că ar fi anticonsti tuţ ional , pentru violen­
ţele cu cari a făcut alegerile. 
Punc tu l de vedere al opoziţiei în ches­
t iunea tramwaye]or, — care este şi mo­
tivul retragerii sale — e că afacerea este 
numai do competenţa tribunalului, înain­
tea căruia se află iş că prin urmare, legea 
propusă de guvern care desesizează justi ţ ia 
violează principii de căpetenie din con­
st i tuţ ie şi anume principiul că nimeni nu 
poate fi expropriat , decât în cazurile pre­
văzute do constituţie şi principiul că ni­
meni nu poate fi sustras delà judecători i 
ce-i da legea (art. 14 din Constituţie.) 
Dimpotr ivă guvernul e de părerea că 
este în drept pe colea legiferărei să desfiin­
ţeze statutele, pe cari le socoteşte păgubi­
toare pentru comuna Bucureşti (ele au fost 
vo ta te de cătră consiliul comunal liberal), 
cecace nu închide recursul la t r ibunale 
dacă cineva se socoteşte lezat. 
Sâmbătă , când. guvernul neţ inând 
seamă de protestele opoziţiei, a depus noul 
prioect pentru funcţionarea societăţ i i co­
munale de t ramwaye, opoziţia a răspuns, 
cu ult ima a rmă pe care o au minorităţi le 
— depunându-şi mandatele. 
L a Cameră, şeful part idului coneerva-
tor-deanocrat d. Take Ionescu, la Senat, 
şeful part idului liberal, d. Ion C. Brătia-
nu, au cetit textul aceleiaş declaraţii şi au 
părăsit băncile. 
Ieşi tă din corpurile legiuitoare opozi­
ţ ia şi-a anu ţa t campania extraparlamen­
tară , campanie de răsturnare a guvernu­
lui, în care scop a convocat pe 8 Ianuarie , 
în Bucureşt i un mare meet ing a ambelor 
opoziţii, cu delegaţi din ţeara întreagă. 
Ce va face guvernul? îş i va da demi­
sia, ori va escrie alegeri nouă pentru 
completarea celor 52 de locuri vacante? 
In pract ica vieţii consti tuţionale din 
ţa ră se mai cunosc preedente la fel, când 
opoziţia s'a re t ras din Camere. In 1883 
opoziţia s'a re t ras din par lament şi guver­
nul a r ămas încă cinci ani la putere . In 
1895 însă când opoziţia liberală condusă 
de d. Stürza s'a re t ras , cinci luni după a-
ceasta guvernul conservator a fost silit să 
;sc re t ragă. 
In orice caz s i tuaţ ia guvernului dlui 
Carp, a devenit foarte critică şi ţ inând 
cont de pu te rea ambelor opoziţiuni. cât. 
şi de. organizarea cam slabă a, part idului 
conservator, e prea probabil că, cabinetul 
dlui Carp nu va putea mul t résista. 
Temperamentu l masselor electorale 
în România e viu şi mobil, s t rada când 
este acolo pusă în acţiune îşi are rolul ei 
Tovarăşii. 
S'au, întâlnit aşa ca 'ntr'o 'ntâmplare 
Păşind încet pe drumul lung de ţară 
Prin colbul răscolit de vântul toamnei, 
Şi 'naintând pe drumul lung de ţară. 
Şi-au povestit vi aţa lor amară. 
...Târziu, au tras la casa cea dintâie: 
In colţ la crîşma veche din răscruce. 
Au târguit un păhărel de băutură... 
Şi'n colţ la crîşma. veche dm răscruce 
S'au prins tovarăşi buni şi fraţi de cruce... 
In noapte s'au pornit apoi pe lună 
Cu sdrenţele legate strîns în spate, 
Ni-ei ei nu ştiu pe unde's ? cum? şi unde? 
...Cu sdrenţele legate strîns în spate 
Urziţi să bată drumuri ncvisate... 
...Ajunşi, la casa cea dintâie 'n calc 
îşi târguesc un păhărel de băutură 
Ou patru hani păstraţi într'o năframă... 
îşi târguesc un păhărel de băutură 
Şi'şi stampară grumazul de arsură... 
Şi iar pornesc pe drumul lung de ţară 
Sdrenţoşi, flămânzi, de-apururi fără nume. 
Cu gândul duşi, la casa cea dintâie, 
Sdrenţoşi, flămânzi, de-apururi fără nume 
Dar cei mai fericiţi copii din lume!! 
T, Murăşaou. 
In voia soartei. 
— Note de drum. — 
De C. Georgescu-Mantean. 
19 I u n i e . 
Erra soarele r ă s ă r i t de-abinelea, când oioeăni-
t u r i ta in ice în geamul delà odăi ţa mea, m ă t rez i ră 
d i n sotmn. Odă i ţ a era p l ină de l u m i n ă ; dim gră ­
d i n ă se auzia c i r i p i t u l păsăricelor p r i n t r e r a m u ­
r i l e în f runz i t e ale viş ini lor eu f ructe d a t e î n 
copt... I n g rabă mi -am -strîns cele câteva lucru-
şoare t r ebu i toa re şi am luat-o p e jos domol că t ră 
ga ră . i n învălmăşeala d i n g a r a mare , e u vu ie tu l 
acela eo'ţi s t r ă p u n g e urechi le , m ' a m t rez i t do-a-
binelea. Apoi , p u ţ i n d u p ă aceea, aş tept f ă r ă de 
n ic i o g r i j ă , l in i ş t i t , î n t r ' u n c o m p a r t i m e n t de 
claea a doua, maş ina cu sfor ţăr i u r i a şe , ea u n om 
obosit de muncă şi încă d o m i c d e ea, începu să 'ş i 
t r a g ă ş i ragu l de vagoane (roşcate, cu forest rui des­
chise, eu cape te severe în afară , î n bă ta ia vântu­
l u i de vara , p l i n d e m i r e a s m a fâneţelor d e c u r î n d 
eosito, a grîneloi- coapte, a p ă m â n t u l u i u d d e cu­
rând . Şi m 'am s imţ i t n u ş t iu cum atunci , d u s aşa 
depar te , p e a r ip i nevăzute, visător , eu pleoapele 
aproape închise, a d o r m i t apoi încetul cu încetul , 
în v r eme ce ciocârl ia se înă l ţ ă voioasă d r e p t î n 
eus, d in g r î u l copt, î n v reme ce sumedenie de r în -
dune le tă ia ca o n a v ă unde le m ă r i i , a tmosfera 
cura tă а d imine ţ i i aceleia d e vară , î n c i r i p i r i pre­
l u n g i şi vesele... M 'am trezi t t â rz iu şi p r i v i r i l e 
î nd rep ta t e spre fereast ra încă deschisă îmi fu ră 
s tăvi l i te de dea lur i l e î ncununa t e de verdeaţă , înal­
te, cu vâr fu r i ascuţ i te în sus sp re cerul a lbas t ru 
nepă ta t . 
I c i şi colo, «aria câte o d u n g a roşcata do dea­
lu r i , iax aproape de l i n i a de fier ce se î n t i n d e 
depa r t e ca două l ame de cuţi t , luc i toare în bătaia 
soarelui , — covorul de verdeaţă , smă l ţ a t de su­
medenia de marga re t e , cursoare şi cicoarea alba­
s t ră ca cer iu l . -Şi mi-am s i m ţ i t t r upu l în f io ra t de 
mi reasma aceasta nouă , cu ra tă , învioră toare , ce 
p ă t r u n d e a d i n p l in , până în cele ma i ascunse col­
ţ işoare ale t r u p u l u i meu. 
D e p a r t e verdeaţa fagi lor (măreţi pa t a aşa de 
p lăcu t ochilor albăşto'imea ce r iu lu i , ereia tablouri 
n e î n c h i p u i t de frumoase, cu n e p u t i n ţ ă de reda t 
p e pânză sau d in g ra i . Şi t r e n u l mergea şi ol 
par ' că tot mai uşu re l , înviora t do f rumseţa as t-a 
nonă , d e mi reasma ш p lăcu tă , mergea aproape 
de malul d r e p t al P rahove i în t inse, svăpăiată , ase-
mamatoare u n u i copil răs fă ţa t în cântecul ei du­
ios, ce noap tea p a r e de leagăn, te-adoarme pe bra­
ţele lui acolo, pe covorul de i a rbă verde cu flori­
cele m u l t e şi neobosiţi de noapte, cu cosaşii veşnic 
la lucru. Ic i şi colo ітщ> >să r ă sa ră răzleţ i te vâr­
fur i le îna l te ale sondelor, apoi tot niai dese pie­
r i n d u n a câte una în fuga t r enu lu i . Câm pin-a se 
aprop ie tot mereu , a r ă t ându ' ş i tot, mai imu.lt bogă­
ţ ia e i , p e ma lu r i l e P rahove i p â n ă depar te , în s u 
medouia de sondo înegr i te . I n s fârş i t în mirosul 
de păcură , a fumulu i necăcioe, în sgomotul de 
f i e r ă r i e şi f l u i e r ă tu r i p r e lung i , p r i n mij locul şi­
r a g u r i l o r d e vagoane, persona lu l răsuf lă greoi 
în fa ţa gă r i i , î m p r e j m u i t ă de salcâmi de abia 
mişca ţ i , mai m u l t o în f iorare ce'ţi gâd i lă p lăcu t 
obraj i i . . . ;; 
I n g a r ă îm i ese î n a i n t e ta tă l p r i e t enu lu i meu 
Baicm, vestit d e acolo din oraşul acela mare , plin 
de viaţă , d e care în sfârşi t s u n t scăpat. învese l i i 
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determinant în menţ inerea ori răs turnarea 
delà putere a guvernelor. 
Preziceri, fireşte se fac. In clubul par­
tidului liberal, care în aceeaş seară, ţ inuse 
o şedinţă foarte cercetată , — una aseme­
nea a avut loc şi în clubul conservator-de-
mocra t — mai mulţ i fruntaşi întreţinân-
duse cu membri i clubului, au spus aces­
t o r a : 
— P â n ă la sfârşitul lui Ianuar ie avem 
un guvern Take Ionescu. 
Alegerea de mitropolit primat în România. 
Se anunţă din Bucureşti: Alegerea episcopului 
Timus al Argeşului ca mitropolit primat, este 
definitiv hotărîtă; episcop al Argeşului va fi ales 
Teodosie Ploeşteanu, vicarul mitropoliei din Bu­
cureşti, iar locul de vicar va rămânea vacant pâ­
nă în Mai. 
Episcop al Romanului va fi ales Calisi Boto-
şeneanu, iar locul lui de arhiereu va rămânea va­
cant până în luna Maiu. 
Locurile de arhierei vor fi împlinite prin nu­
mirile arhimandriţilor Scriban şi Nazarie. 
* 
Circulara conte lu i Khuen-Héderváry 
La ministerul de interne au sosit din nou 
două răspunsuri la circulara în chestia vo­
tului universal. 
Profesorii delà academia de drepturi 
din Erlau cer un vot universal, egal şi se­
cret pentru toţi cei ce ştiu scrie şi ceti. 
Pes te 10 ani, numai pentru cei ce ştiu 
scrie şi ceti — ungureşte. 
Liga culturală din Pressburg cere şi 
ea votul universal pe seama celor cari ştiu 
scrie şi ceti — -ungureşte! Dreptul elec­
toral al alegătorilor condamnaţ i pentru 
„agitaţ ie na ţ ională" — să se suspende pe 
un termen anumit . 
Declaraţii de anul nou. Obiceiul vechiu de a 
s a lu ta şefii par t ide lor cu p r i l e ju l uou lu i an s'a 
u r m a t şi de data aceasta. Dec la ra ţ i i l e făcute, însă, 
n u vor provoca sensaţie. To t ce s'a spus în aceste 
declaraţ i i a fost ţ i nu t în termeni genera l i . 
Şeful guve rnu lu i , contele Khuen-Héderváry, 
a fost sa lu ta t d i n pa r t ea p a r t i d u l u i guvernamen-
d a u m â n a cu dânsu l . I n mers legăna t , nepăsă tor , 
depănându ' ş i încă — poate — g â n d u r i l e şi soco­
telile sale, m e r g e m în spatele g ă r i i micuţe u n d e 
n e adastă brişcă cu caii m ă r u n ţ e i , dar voinici şi 
i u ţ i la mers . 
P u ţ i n după aceea ş i 'n sdruncinătui r i dese eo-
bor îm o vreme, apoi u rcuşu l , ca re ne face să n e 
dăm jos să u şu răm pe b ie ţ i i cai... S u n t ceasur i le 
12 t recute şi că ldura se res imte şi pe aici cu cât 
u r c ă m coasta dreaptă . D u p ă un cârd de vreme, 
ne u rcăm de nou. B ic iu l lui Ion viz i t iu l cade d in 
când în când leneş pe sp ină r i l e cai lor , care îndem­
n a ţ i de g u r ă apoi, se în ţepenesc în piciorele sub­
ţ i r i şi voinice u rcând dealul p l in de bolovani ce 
îng reun iază urcuşu l . P e d r e a p t a şi pe s tânga că­
suţele să tucului Poiana r ă sa r micuţe , sfioase, d in 
mul ţ imea pomilor cu f ruc te roşii ce fac eă ' ţ i lase 
g u r a apă. Dealul se face mai d r e p t şi glasul lui 
Ion cade acum în tăcerea p o n z u l u i ca d i n depăr­
t ă r i , de undeva : 
H i i la coastă 
I a p ă proas tă H i i . . . H i i i i i ! . . . cu taica hii... 
Şi că lu ţ i i u rcă suf lând greoi , cu ş i roae d e nă-
duşeală luci toare în razele de soare, pe pielea roş­
cată. I n vârful P o c n i i n e o p r i m o leacă să răsu­
fle caii . De aci tabloul Câ mpine i cu sumedenia 
ei de sonde se vede mai b ine , colea mai aproape 
P r a h o v a cu albia m a r e d a r aproape seacă, trece 
încă sglobie, să l tând pr t in t re bolovanii m a r i , su-
şu ind p u t e r n i c ; mai încolo pe un tăpşan se în­
t i nde sumedenia sondelor roşcate şi î neg r i t e de 
fum şi păcură , par mai m u l t n iş te r u i n e şi fă ră 
de vre re par 'că le asemuesc d e aici de depar t e cu 
s tâ lp i de f ie r înroş i ţ i ce m a i a r a t ă că acolo în Bu­
tai p r i n fostul m i n i s t r u de jus t i ţ i e Plósz, care 1-a 
as igura t că p a r t i du l munc i i , cum în t recut aşa 
şi în vi i tor îi va da tot sp r i j i nu l î n t r u restabi l i ­
rea o rd ine i normale în patriament. I n răspunsu l 
său contele K h u e n - H é d e r v á r y a mu l ţ ămi t pa r t i ­
du lu i pen t ru aoest sp r i j i n şi şi-a e x p r i m a t convin­
gerea că p a r t i d u l îşi va a junge ţ in ta . 
Kossuth a fost sa lu ta t d in pa r t ea par t izan i lor 
săi p r i n Gal Sándor. Kossuth , r ă spunzând , a ru­
gat p a r t i d u l să lup te î n a i n t e împo t r iva reforme­
lor mi l i t a re . 
Justh a fost sa lu ta t d i n pa r t ea pa r t i zan i lo r 
aăi p r i n telegrame, pe t recând a n u l n o u în purovin-
cie, pe moşia sa. 
* 
Audienţa lui Tomasics. D in Viena se an u n ţ ă : 
Banu l Croaţ iei a fost p r i m i t ier i , Duminecă , în 
aud ien ţă d e că t r ă Maj . Sa pen t ru a-i r apo r t a des­
p r e s i tua ţ i a pol i t ică d in Croaţ ia . 
La deschiderea dietei Croaţ ie i B a n u l Croaţiei 
va lua paTte în cal i ta te de comisarius regius şi 
va face impor tan te declaraţ i i . 
Azi , L u n i , Banuil Tomaseics s'a î n to r s la A-
g ram. 
Retragerea opoziţiei din Corpu­
rile Legiuitoare Române. 
— Şedinţa Camerei şi a Senatului. — 
Bucureşti, 1 Ianuar . 
Li şedinţa de Sâmbă tă a Corpurilor 
Legiutoare Române s'a petrecut un act 
de ext remă gravi ta te pentru actuala si­
tuaţ ie politică din ţ e a r ă : opoziţia s'a re­
tras depunându-şi mandatele , a tâ t din Ca­
meră câ t şi din Senat . Ne ocupăm la loc 
de frunte cu acest act, aci ne mărginim 
a da, un rezumat a felului cum s'au petre­
cut lucrurile. 
La Cameră. 
L a in t ră r i l e Camere i ee poa t e observa o miş­
care febri lă , un con t ro l deosebi t domneşte fa ţă de 
pub l ic . 
I n t r i bune ag i t a ţ iunea e vie şi toa tă lumea 
d iscu tă evenimentu l la ordinea zilei: r e t r age rea 
opoziţiei din pa r l amen t . 
* 
cureş t iu l p l i n de lume a existat odată Luvru , mă­
re ţu l palat , n i m i c i t de f lăcări le ur iaşe ce se înăl­
ţau jucă toare în noaptea aecea rece de ia rnă . Şi 
s t ând acum aici în vârful înal t al Poen i i în faţa 
.sondelor, mi-a reveni t în min te tabloul n i m i c i r i i 
L u v r u l u i , mi-a reveni t în gând icoana î n d u r e r a t ă 
a poetului D i m i t r i e Anghel , cel care a p ă t i m i t 
a t â t după u r m a acelei n imic i r i . . . 
A început apoi scoborîşul. Br i şcă împiedecată 
cobora pe îndelete coasta d reap tă p i e t r u i t ă ; pe o 
m a r g i n e coborî toare l ină că t r ă apa mică, l impede 
a P rov i ţ e i , pe al ta cu dea lu r i l e d rep te roşcate, pe 
ici şi colo c răpa te d in care ies m ă n u n c h i u r i de 
flori de câmp. De undeva se aude venind sunetul 
r a r al ta langei vitelor şi d in când în când ţ ipă tu l 
vre-unui copilaş. Cer iu l nepă ta t , a lbas t ru deschis, 
p r i n atmosfera l in i ş t i t ă năbuş i toa re a je lei ace­
steia de vară câte o pasăre leneşă t rece în sbor le­
g ă n a t depa r t e , departe. . . Br işcă t rece ser î şn ind 
p r i n p ie t r i şu l încălzi t de că ldura zilei ; d e pe caii 
ce suf lă greoi ee r id ică abur i i deşi... I n t r ă m pe sub 
u n ş i r ag de nuci cu î m p r e j u r i m i l e p l ine de mi­
reasmă ameţ i toare . L â n g ă rădăc ina b ă t r î n ă şi 
scorburoasă a u n u i n u c cu r a m u r i plecate aproape 
de p ă m â n t încărcate de fructe, o fami l ie de ţ a ră 
odihneşte de g reu l d r u m u l u i ; pa r t a re obosiţi, şi 
când brişcă noas t ră se opreşte în sfârş i t în drep­
tul lor la umbră , ei se r id ică cu toţii n e spun d rep t 
bună z iua „norocul" lu i , ş te rgându ' ş i în acelaş 
t imp cu mâneca cămeşii sudoarea ce-i p i cu ră încă 
pe la tâmple înă lb i te . 
N ic i o muncă nu-i uşoară 
Ca vara la i imbrişoară. 
N e s p u n e r î zând moşneagul care pa re d ispus 
la vorbă ca tot r o m â n u l şi deosebire delà mun te . 
Când se deschide şedinţa, pe banca ministe­
r ială se află dnii P . P . Carp , Al . Marghiloman, 
Debavrancea şi Ar ion . 
Cea mai mare pa r t e din membrii opoziţiei din 
Cameră se află fa ţă la şedinţă. Se aşteaptă cu o 
vădi tă emoţ ie momentu l cetirea declaraţiunei o-
poziţ iei . 
Retragerea opoziţiei 
I m e d i a t d u p ă ce t i rea procesului-verbal, d. 
Olănescu dă cuvân tu l dlui T a k e Ionescu. 
De là locul său d. T a k e Ionescu se ridici ţi 
ci teşte u rmă toa rea dec la ra ţ iune : 
,Opoziţiunea a declarat încă delà începutul 
acestei seziuni că situaţia creată de actualul gu­
vern este anormală. Guvernul nu a ţinut nici o 
socoteală de cuvintele rostite de noi. 
Pe lângă violenţele şi corupţiunea din alegeri 
cari au dat actualului guvern caracterul unei stă­
pâniri de fapt, pe lângă fără de legile şi abuzu­
rile de putere, guvernul, prin declaraţînnile fi 
faptele sale din urmă, sapă iarăşi temeliile or-
ganîzaţiuuei noastre de stat, aşa cum au fost ale­
zate prin Constinţie. 
Uzurparea puterei judecătoreşti prin legei 
adusă eri înaintea Adunărei deputaţilor, care ră­
peşte delà tribunale un proces în curs de dezba­
tere şi pretinde să o curme prin voturile unor 
majorităţi politice, nesocoteşte principiul separa-
ţiunîi puterilor şi desfiinţează neatârnarea pa­
terei judecătoreşti, principiu şi netârnare cari 
sunt garanţia de căpetenie a dreptului fiecăruia 
şi stavilă în contra anarhiei. 
Opera marilor generaţiuni din ambele par­
tide, cari cu atâta jertfă au aşezat România mo­
dernă, es/e astfel primejduită. 
Opoziţia nu poate să aziste la o violare atât 
de îndrăzneaţă a Constituţiei şi părăseşe Corpu­
rile legiuitoare, lăsând guvernului întreaga răs­
pundere a urmărilor actelor ce se săvârşesc." 
* 
I n t impul ci t i roi dec lara ţ iunei , majoritatea i 
încerca t în două r ându r i să vocifereze. In urmă, 
însă, vociferăr i le au înceta t şi declaraţ ia a fost 
ascul ta tă cu cea mai m a r e a t en ţ iune până 1* 
sfârşi t . 
D e înda t ă ce a t e r m i n a t d. Take Ionescu ci­
t i rea dec lara ţ iunei , d-sa şi membr i i opoziţiunei 
s'au scula t delà locuri le lor şi au părăs i t Camera. 
Major i ta tea a vocifera t şi s 'au auzit glasuri: 
— T r a m w a y u l ! t r a m w a y u l ! 
I n t r ă m în vorbă. Cu, cuv in te în t re tă ia te , îndure­
r a t ne spune de că ldu ra năprazn ică ce te toro­
peşte, ce usucă şi f runza porumbului . . . de câte 
şi mai câte... 
I n t r ' u n tâ rz iu , ca i i acuma odihni ţ i o iau 
pe d r u m u l dropt , p r i n pulberea ce se ridică deasa" 
în u r m a noas t ră . D i n t r ' u n f runziş încep a răsări 
căsuţe a lbe ş indr i lu i t e , ou bă t ă tu r i largi şi cânii 
hămă ind răutăcios p r i n c r ăpă tu r i l e gardurilor, 
ori s t r ecurmdu-se şi ducându-ne până departe cu 
l ă t r a tu r i răguş i te . Trecem apoi sa tu l ; din treacăt 
văd şcoala r id ica ta pe un deluşel ; e gătită de săr­
bătoare, cu gh i r l ande de f runze de stejar. Poimâne 
î i „Sân P e t r u " , cum îi spun ei , şi serbează sfâr­
şi tul de an. P r i n ferestrele deschise ies norii de 
p ra f şi notele discordante , răguş i te , ale unui cân-' 
tec bătr înosc, de un moşneag aproape ce la sunetul 
clopoţeilor delà gâ tu l cailor a scos capul printre 
cercevelele ducând din ochi brişcă învăluită în 
p ra f p â n ă d u p ă colţul şoselii. Sălcii pletoase, bă-
t r îne , soorburoase umbresc calea domolind puţin­
tel din fur ia călduri i . . . Iaeătă-mă şi în Provita-
de-sus, n u mul t după aceia şi în faţa unor oase 
chipeşe, r ă s ă r i t e din sumedenia căruţelor curate 
— brişcă se op;-oşte în lă t ra tu l celor şase câni la-
toşi, mar i şi gureşi. . . Mă dau în grabă jos din 
brişcă cu picioarele p u ţ i n amorţ i te de drumul 
lung , s ă ru t mâna gazdei , — mama prietenului 
Baicu — mă vâr în ceata copiilor sgomotoşi oe-au 
r ă să r i t aşa deodată când a i n t r a t brişcă în curte... 
N ' a t recut mu l t apoi şi a început ca înserarea 
să cadă şi peste sătucul de pe valea şerpuitoare a 
P rov i ţ e i . cu pânza aceia albuie ce îmbrobodeşte 
t r ep ta t vârfuri le munţ i lor învecinaţi , apoi pufin 
câ te p u ţ i n şi sătucul. P e u l i ţa largă, pietruită, 
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Răspunsul dlui Carp. 
S'a r id icat apoi p r im-min i s t ru d. P . P . Ca rp 
ji ca răspuns la dec lara ţ ia c i t i tă de d. Т а к ѳ Io-
aeeecu, ia spus u r m ă t o a r e l e : 
Domnilor deputaţi.' 
Prin organul dlui Take Ionescu opoziţia v'a 
citit un adevărat rechizitoriu contra guvernului. 
Eu ştiu că cel ce rosteşte un rechirizoriu azistă 
şi la apărarea celui învinuit. 
A arunca o acuzaţiune şi a nu sta la discuţie 
ca cel în contra căruia ai îndreptat'o este un pro­
cedeu nou, pe care nu vreau s a l calific, dar îl 
vedeţi cât de puţin serios este. 
Dacă lucrul în sine e regretabil şi a fost altă 
dată calificat de liberali ca o dezerţiune, cauza 
pentru care această retragere are loc e atât de în­
jositoare (aplauze vii şi prelungite) încât vă asi­
gur că nici odată nu m aş fi aşteptat să văd în 
tara mea un asemenea specatcol. 
D-lor părăsesc Camera ca să ducă lupta aiu­
rea pe principii se fac revoluţiuni pe afaceri însă 
nul (Lungi şi prelungite aplauze.) 
După r e t r age rea membr i lo r opoziţiei , se re­
intră în ord inea de zi. 
Se repe tă votul r ămas nu l în şedinţa do e r i 
mipra pro iec tu lu i de lege pen t ru modif icarea 
irt. 27 d in legea taxe lor de pe t ro l . 
* 
In. u r m ă Camera t rece în secţ iuni spre a se 
«upa cu legea t ranrwayelor . 
La Senat. 
îna in te de deschiderea şedinţei toţ i sena tor i i 
poată! even imentu l ce se aş teaptă . 
Senator i i opoziţ iei a u apă ru t în p l in n u m ă r 
iee în t re ţ in cu d. Ione l B ră t i anu . 
La deschiderea şedinţei p rez ida tă de d. Can-
icuzino, a apă ru t în t r i b u n a publ ică d. T a k e Io-
leecu, înconjura t de câţ iva d in depu ta ţ i i opozi-
iei cari tocmai îşi depuseseră manda te l e la Ca-
lerS. 
D. Ionel B r ă t i a n u ci teş te dec la ra ţ ia pe care 
citise d. T a k e Ionescu la Cameră . 
Răspunsul dlui T. Maiorescu. 
Domnilor Senatori! 
Guvernul nu poate decât să-şi exprime păre-
й de rău în faţa atitudine! pe care a crezut de 
işaniţuri î n g r i j i t e vin delà păscut t u r m e d e vi te 
îsunetul ne înch ipu i t de frumos al ta langei , cu 
igaruşul încărca t cu zeghea şi desagi i ciobăna-
lui în mijloc, p r i n p ra fu l ce r ă sa re r id icându-se 
bus, scormoni t d e picioruşele micuţe ale vite-
I La vecini , vâlvătăi de foc se îna l ţă în mijlo-
! curţii, sau în vre-un colţ mai ascuns ; gătesc 
ia de seară ; copilaşii micu ţ i , în cămăşuţo albe 
late de zeama viş ini lor şi verdele ierbi i , sorb 
ochii lacomi mi reasma bucatelor şi mămăl igu-
ce forfote în ceaunu l negru . Câni i stau cu 
urile pe labe, cu nă r i l e căscate, adăs tând cu­
lţi începutul cirnei... I n odăi ţa p regă t i t ă m gra­
de buna ospi ta l ie ră mea gazdă, după o c ină 
telşugată, ce 'mi porunceş te să fac o p reumbla re 
ii curte — pe un pă tuc moale a m adormi t cu-
L 
20 Iun io . 
Astăzi m 'am t rez i t d in somn în p l i n ă zi. P r i n 
elele lăsate se s t recoară m ă n u n c h i u r i de raze 
•orbitoare. A m stat o v reme aşa în t ins , cu 
e dopă cap, în t r ' o cont inuă visare . Căru ţe 
pe şosea în s c â r ţ ă i t u r i pu te rn i ce şi p r e lung i . 
cuviinţă s'o ia opozîţiunea... N u ştiu cum s'o nu­
mesc?.. . Opoziţiunea coalizată, opoziţiunea unită. 
Voci : Opoziţia paralelă. 
D . T i tu Maiorescu: Opoziţia paralelă dacă 
voiţi. 
Voci: Opoziţia cointeresată. 
D . T i t u Maiorescu: ...Deşi, după definiţie, pa­
ralele sunt liniile cari nu se întâlnesc nici odată 
(aplauze) decât aci opoziţia se întâlneşte cel pu­
ţin de câte ori este vorba de un act negativ, de a 
nu lua parte la dezbaterea adresei şi de a nu lua 
parte ia lucrările parlamentului de acum înainte. 
Argumentele pe care şi-a sprijinit onor. d. 
Brătianu acest act, în numele opoziţiei paralele, 
vor fi spulberate în decursul dezbaterilor la Ca­
meră şi la Senat a chiar legii care a fost luată 
de pretexf pentru acest act negativ. D e altmin-
relea atitudinea opoziţiei priveşte opoziţia şi este 
în răspunderea ei oarecum individuală, iar pe 
noi guvernul, şi pe dv. majoritatea, întru cât sus­
ţineţi acest guvern, pe noi ne priveşte răspunde­
rea, nu de interesele numai ale unui singur par­
tid, ori ale unor individualităţi, ci răspunderea 
pentru bunul mers al treburilor ţărei întregi. 
(Aplauze prelungite) . 
Munca noastră este în parte şi formulată în 
direcţiunea în care înţelegem noi să fie luată 
prin proiectele de legi cari vi-s'au prezentat şi le­
gile cari în parte s'au înfăptuit pe temeiul cărora 
suntem noi aci, şi aţi fost şi D-v. aleşi. 
Cred, că nu este cap luminat cunoscător şi con 
ştiinţios, în această ţară care să nu recunoască 
că aceste legi sunt alcătuite în bună conştiinţă 
şi cu toata ştiinţa de care pot să dispună oamenii 
delà guvern, pentru binele., pentru binele cui? 
Pentru binele unui partid? Nici măcar pentru 
binele unor privilegiaţi dinăuntrul unui partid? 
Şi mai puţin. Peu.'ru binele obştesc, aşa cum îl 
putem pricepe noi cu toţii împreună. (Aplauze 
prelungite) . Şi răspunderea şi datoria noastră ne 
dictează, ca acum să lucrăm cu Dv. împreună 
mai departe cu o îndoifă energie. (Aplauze pre­
lungite.) 
Respingerea demisiilor. 
D. G. Gr . Cantacuz ino aduce la cunoş t in ţa 
Sena tu lu i demis ia opoziţiei. Se pune la vot ad­
mite rea sau respingerea demisii lor. 
Sena tu l a respins demisi i le cu 60 votur i con­
t ra 4. 
Şed in ţ a s'a r id icat la orele 3 şi 10 d. a. 
Sena tu l a t recut la secţ iuni . 
P r i n vecini se aude g u r ă mul tă , l ă t r ă t u r i d e cân i 
şi pe aproape ţ ipă tu l ascuţi t al u n u i p ă u n . M ă îm-
.brac repede şi pu ţ in după. aceea cu pan ta lon i i 
smulşi în sus, sp r i j i n i t î n t r ' u n baston de fag, în 
tovărăşia p r ie tenu lu i Ba icu o luăm că t r ă p ă d u r e a 
deasă ce înveşmânta creştetele roşcate ale dealu­
r i lor înal te . Ic i şi colo r ă să reau câte o potecuţă 
ce mergea o vreme d reap t ă apoi se p ie rdea în ma­
rea împes t r i ţ a t ă do flori de câmp, p r i n t r e t run ­
ch iu r i l e fagi lor îna l ţ i , cu sumedenia de pasă r i ce 
cir ipesc în razlee vesele de soare. I n u m b r a pă­
dur i i apoi i n t r a ţ i , în l in i ş tea p a t r i a r h a l ă , p r i n 
iarba roura tă , p r i n d e m a cânta , ş i vocile cu ra t e 
în d iminea ţa de va ră r ă s u n ă în t r ' o a tmosferă f ru­
moasă, p ierzându-se în depă r t ă r i . Coborîm apoi 
o vălcea scăldată în soare, p r i n fâneţe înal te şi 
margare te le albe, aplecaudu-ne şi cu legând fruc­
tul roş-luciter şi umed al f ragi lor ce umplea lo­
cur i le de mi reasmă îmbătă toare . Culegând, cân­
tând şi dând chiote pe ca r i n i - le înapoiază d in 
când în c u r î n d văi le aşa d e l ămur i t u rcăm un de lu ţ 
şi de aci d rep t îu şoseluţa ce merge la Drăgăneasa 
la bordeiul lu i Moş Gheorghe. 
Scrisoare din Roma. 
O contesă răpită de briganzi. — Anul trecut a 
fost răpit contele. — O privire înapoi. 
K o m a , 29 Decemvrie . 
(Delà coresp. nostru). — Ala l tă ie r i , 27 Decem­
vrie n., l ângă oraşul Orvie to (120 k lm. depar te de 
R o m a ) , e'a săvârş i t u n act de b r i gan t a j cont ra 
persoanei contesei de Gahen, d e m n de poves t i r i le 
fantas t ice de acum 200 de an i . 
La vre-o 15 chilomefcri de oraşul Orvieto fami­
lia contelui Cahen a re o sp lend idă vilă. 
Mie rcu rea t recută , contesa de Cahen, a ieşit 
din vila sa pe la 3 d u p ă pr înz şi pl imbându-se, 
a apuca t d r u m u l spre ga ră . aş tep tând automobi­
lul lor, care cu p u ţ i n mai na in te plecase să ducă 
la g a r ă pe u n p r i e t en al famil ie i , care petrecuse 
Crăc iunu l cu dânşi i . 
Aş tep tându-se se auză d in momen t în momen t 
sgomotu l au tomobi lu lu i ce se în torcea , contesa s'a 
d e p ă r t a t des tu l de mul t de vilă, şi când a ajuns 
la un punc t unde şoseaua face o curbă pe l ângă 
o pădur ice , deodată i-a ieşit îna in te un om, a rma t 
cu un revolver, şi oare i-a po runc i t să-1 urmeze 
că de nu , o împuşcă. 
B ia ta femeie, spă imân ta t ă de această agresiu­
ne, s'a supus bandi tu lu i , ca re cu revolverul mereu 
în t ins spre dânsa , a dus-o în p ă d u r e , depa r t e de 
şosea. 
P e s t e câ teva m i n u t e sgomotu l automobi lului 
a încemit *а se auză, să se apropie , să se depăr­
teze spre vi lă , l ăsând în pu te rea band i tu lu i pe 
contesă. 
Acesta i-a <jerut bani i şi b i ju ter i i le ce avea 
la dânsa . Contesa n u avea nic i u n a nici a l ta . 
A t u n c i band i tu l i^a porunc i t să i n t r e în t r ' o 
'peşteră ce e ra acolo, şi c u m deschiderea peşterei 
era mică, bandi tu l a împins-o cu si la şi i-a d a t şi 
un picior în spate . 
D in cauza lovi ture i şi d in cauza, m a r e i emoţi i , 
contesa a leşinat . 
Când s'a deş tep ta t d in leşin, e ra noap te târ­
ziu (11 şi jum.) şi band i tu l veghea, cu revolverul 
în mână . P u ţ i n după aceea, a auzi t g lasur i cu­
noscute : conte le văzând că nevas ta lui n u se mai 
în toarce , a d a t a la rma, şi o m a r e p a r t e din locui­
tor i i c ă tunu lu i d in apropierea vilei, cu facle şi 
c u fe l inare , a u p o r n i t în cău t a r ea ei. 
Glasur i le , după ce se apropiaseră , se opr iseră , 
şi se auzea bine , cum oameni i vorbeau, descura­
ja ţ i , să se în toarcă . 
Band i tu l , şopti a tunci contesei să nu sufle, că 
o împuşcă, dai- dânsa , adunându-s i toa te pu te r i l e , 
M e r g e m p u ţ i n ă cale ş i 'n fund de to t r ă s a r e 
d in mul ţ imea florilor bordeiul moşului cu ooşul 
î n e g r i t d in fum. U n câne ne-a s imţ i t se vede 
t reaba d i n a i n t e c'a şi început să l a t r e şi să scoată 
pe Moş Gheorghe în p r a g u l bordeiu lu i . L ' am vă­
zut de depar te cum şi-a pus mâr.a s t reaş ină ochi­
lor şi repede a recunoscut pe p r i e t enu l meu şi aşa 
b ă t r î n cum e, saltâmd d in pletele c ă r u n t e n e eşi 
î na in t e , cu zâmbetul pe buze şi p l in de voie bună 
că s a mai g â n d i t şi c ineva la ol. N e s t r î n g e m ma­
ni le iromâneşte, îl î n t r ebăm în g rabă , suflând de 
oboseală, — de sănă ta te şi cum se dedă cu via ţa 
acolo pe munte . 
— Iaca b ine moşule, b ine n u zic ba, r ă u îi când 
plouă, atrunci nu-i ch ip să faci n i c i u n pas măcar 
d in bordeiul meu. 
Ln lăuntrrul borde iu lu i răcoros al l u i Moş 
Gheorghe noi c ins t im d e bunăven i r e cu ţu ioul i ţa 
cam încălz i tă o leacă în geanta noas t r ă de călă­
tor ie şi p r i n d e m a mânca şi noi cu poftă ca d u p ă 
a tâ ta cale — d i n c ina moşului . D u p ă masă întot­
deauna voia bună creşte şi Moş Gheorghe cum 
îi d in f i r e gu ra l i v s'a aşezat să mă descoase n u 
«ateii mai frumos r a d o u e l e C r u c i u n ? 
s W O garnitură frumoasă 
ЩШГ de piele englezească ! 
k m poate cumpăra ? 
Cumpărătorilor vrednici de încredere s e dă şi pe rate, fără urcare 
d e preţ- — Aranjamente complecte pentru dormitoare, prânzitoaret 
saloane şi odăi pentru inteleginţă. — Mare asortiment de i rusour i 
pentru m i r e s e — Preţuri e scepţ iona l de ieft ine. La cerere mer­
gem chiar şi în persoană spre a arăta albumul nostru bogat în mustre. 
-
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in d i spe ra ta pozi ţ ie în ca re se găsea, d ă d u un. 
ţ ipă t pu tern ic , şi căzu iar leş ina tă . 
P e n t r u oo bandi tu l n u a p u s în execu ţ ie ame­
n in ţ a rea 9a, n u se ştie încă, d a r când au sosit oa­
menii , bandi tu l d i spăruse , iar contesa a fost dusă 
leş inată în vilii, i a r d u p ă ce s'a deş tep ta t , a poves­
t i t , ceea ce în 'puţine cuv in te vă povesti i eu . 
A u porn i t carab in ie r i şi agen ţ i de pol i ţ ie , au 
bă tu t p ă d u r e a în eus ş i în jos, d a r p â n ă acum 
n'au descoperi t n imic . 
U n de ta l iu : când band i tu l a să r i t la contesă, 
i-a zis: „eu s u n t unu l d i n aceia ca re a opr i t pe 
bă rba tu l t ău anul t r e c u t " . 
I a t ă ce a pă ţ i t acum u n a n şi j u m ă t a t e con­
tele Cahen, n u depar te de locul î n c a r e a fost 
r ăp i t ă contesa. 
Contele sc în torcea în au tomobi l când în mi j ­
locul şoselei, t re i p i e t r e m a r i împiedecau circu­
laţ ia. S'a opri t , şi p e când dânsul şi cu şoferul se 
căzneau să dea la o p a r t e p ie t r i le , d i n t r ' o p a r t e 
şi d in al ta a şoselei s 'au r idicat doi oameni cu o-
braj i i spoi ţ i cu n e g r u cu puş t i î n m â n ă şi f ă ră 
mul tă vorbă, le cere „punga sau v ia ţa" . 
Contele avea 200 f ranci şi ceasul cu l an ţ de 
aur, d a r bandi ţ i i nu s 'au mul ţumi t . A u l ua t pe 
conte cu ei în pădure , ia r pe şofer l 'au t r imis la 
vilă să le aducă 60.000 de franci , c a să-1 poa tă 
l ibera. Se în ţe lege că au j u r a t că-i împuşcă pe 
amândoi , dacă 'ar spune ceva ca rab in ie r i lo r . 
Şofe ru l a a le rga t la vilă, şi s'a î n to r s d u p ă pu­
ţin cu toţ i bani i ce se găseau în casă: 2500 franci . 
Br iganzi i , cu m u l t ă pă re re de rău , au t r ebu i t 
să se mul ţumească şi să-1 l ibereze. 
A doua zi s 'au început cerce tăr i le , dar nici 
î n ziua de azi nu s'a af la t absolut n imic . 
Dacă v 'am povest i t aceste fapte , n u însem­
nează că în I ta l ia , în a fa ră de por tocal i , m a i în­
floresc şi b r iganz i . Ceea ce s'a î n t â m p l a t acum, 
sunt cazur i excepţ ionale şi n u t rebuiesc general i ­
zate, astfel cum nu se pot general iza î n t âmp lă r i l e 
eu band i tu l P a n t e b m o n d in Moldova, şi caro a 
dat a tâ t de m u l t de luc ru au tor i t ă ţ i lo r . 
Es te d rep t , că p â n ă mai acum vr 'o 20 do ani , 
în I t a l i a b r igan ta ju l era u n co foar te obişnuit , 
şi în provinci i le unde bân tu iau br iganzi i , lumea 
t r ă i a tot cu fr ica în sîn, şi delà apusul soarelui , 
n imeni nu mai avea cu ra ju l să iasă d i n casă. 
A d i spăru t t ipu l de b r igand , cu pe l e r ina 
lungă ce-1 învăluia t o t ; cu b r â u l p l in de p i s toa le ; 
cu ca r ab ina în d r e a p t a ; c u b a r b a n e a g r ă şi c rea ţă 
şi cu doi ochi s t ră luc i tor i ca j e ra tecu l . ce a r u n c a u 
săgeţ i de u r ă sau de pa t imă de sub marg in i l e pă­
lăr iei ţuguia te . P e scene, în opé re t t e sau în cari­
ca tu r i , se m a i văd d in când în când as t fe l de 
t i pu r i , d a r genera ţ i a actuală, n u m a i gus tă umo­
rul acesta, ne cunoscând br iganzi i decâ t d in 
scr ier i . 
şagă, de pe u n d e sunt , ce şcoală fac, dacă mai am 
m u l t p â n ă să sfârşesc, р іеггашкнве apoi în adu­
ceri amin t e p l i n e d e învăţăminte . . . 
Când n e ren toarcem, seara a început să cadă 
•liniştită şi noi coborîm ch iu ind pe c ă r ă r u i a învâr ­
t i tă , devale ap re sa tu l ce a început să se învălu ie 
î n zăbramie/ul fermecător al a m u r g u l u i d e vară . 
Trecem apoi d in p i a t r ă în p i a t r ă gâ r l a d i n mar­
g inea satului şi p r i n t r e că t ine ţepoase şi dese in­
t r ă m în g r ă d i n a caselor şi apoi sua în cur tea mare , 
în hămă i tu l câni lor lăţoşi ce se d a u l a noi ca la 
n i ş t e s t ră ini . . . 
...Aceiaşi î n t i p ă r i r e p lăcută oe'şi aduce acea 
m u l ţ a m i r e sufletească, g reu de găs i t o ani şi în 
as tă seară. S i m t ca nici odată соЛ» mai vesel, mai 
m u l ţ ă m i t ca or icând de mine . Cu câtă voie bună 
m ă aşez în p rea jma măsuţe i încărca tă ou de-ale 
g u r i i , n 'o pot spune de loc. Şi acum la l u m i n a ce­
lor două lumănăsr i , înpreajma cărora se ţes gân­
găn i i micu ţa obosiţi de d r u m mâncăm câ t zece... 
(Va urma.) 
I n urnele reg iuni d in I ta l ia , se ma i vorbeş te şi 
azi d e i sprăvi le bandi ţ i lor car i au ha iduc i t p r i n 
acele locuri , băgând spa ima în toţ i locui tor i i , 
mai ales în -cei cu oa re care da re de mână . 
B r i g a n t u l Bisoarino, a dat de lucru potere-
lor mul ţ i an i , şi n u a u p u t u t să-1 p r inză viu, ci 
l 'au împuşcat d in sbor, pe când să rea d u p ă fe­
reas t ra gazdei sale, v rând să fugă. 
D u p ă Biscar ino, a veni t v remea de aur a bri-
lîiantagiului, şi Tiburz i , Ansu in i , Meniche t t i şi 
mul ţ i a l ţ i i , a u r ă m a s şi azi d e pomeneală , n u nu­
mai în famil i i le celor ce fuseseră călcate de el, 
dar şi în t o a t ă I t a l i a cu descrier i le romant ice a le 
i sprăvi lor lor. 
Vă povestesc ö s ingură i spravă a lui T iburz i . 
ca să vă pu te ţ i face o idee d e îndrăsnoa la acestui 
faimos br igand . 
Se făcuse o poteră să p r inză pe T iburz i şi 
mul ţ i a rendaş i a ju taseră p e c a r a b i n i e r i ; d a r 
d in t r 'o gre-şală, Tiburz i a scăpat . La această po­
teră , luase p a r t e şi im a rendaş după moşia mar­
chizului Grugbelni. 
T iburz i a a f la t acest lucru , şi după doua luni 
dola această încercare — în care t imp fugise din 
păr ţ i l e acelea — s'a p rezen ta t împreună cu lo-
co ten tu l său Menichet t i , p e moşia march izu lu i . 
E r a î n v remea secerei şi a rendaşul avea la secere 
200 dc oameni , ia r dânsu l în persoană suprave-
ghia. munca , când ia tă i-se înfăţişază T iburz i îm­
preună ' ou Menichet t i . 
Amândo i e m u des tu i de bine cunoscuţ i de 
toţi cei p resen ţ i . 
Arendaşu l a îngă lbeni t . 
Tiburzi l 'a chemat în g u r a mare , a scos pis­
to lu l şi l 'a p u s să-şd facă rugăc iunea d in u rmă . 
în genunchi . A p lâns bie tul om, s'a r u g a t dc Ti­
burzi pen t ru el şi p e n t r u famil ia sa : nimic. Me-
luchet t i , cu două focuri de pistol , l 'a culcat mor t 
la p ă m â n t , în f a ţ a celor 200 de seceră tor i , car i 
n u s 'au mişcat , î n m ă r m u r i ţ i de îndrăsnea la bri­
gandulu i şi de t e a m a ce insuflă t u t u r o r . 
— A sa pedepseşte T iburz i p e t r ă d ă t o r i ! —-
a s t r iga t bri iraudul şi a u plecat n e t u l b u r a ţ i . 
Acest f ap t a pus pe g â n d u r i guve rnu l şi ac­
ţ iunea de c u r ă ţ i r e a d a t roade, căci d e atunci , 
h r igan tag iu l în I ta l ia а d i spăru t , numai din când 
în când, ee aude de câte o ispravă ca cea cu contele 
şi contesa Caien, dar şi acestea d i n ce î n ce mai 
r a r . 
I. T. Alian. 
Premiu literar. 
—• Concurs. — 
I n conformi ta te cu dispozii le p e n t r u admini ­
s t r a r ea fondur i lor şi funda ţ iun i l a r „Asoeia ţ iuni i 
p e n t r u l i t e r a t u r a română şi cu l tu ra poporu lu ro­
m â n " , se pub l i că concurs p e n t r u „premiul Andrei 
Murăşan" de 300 cor. p e anu l 1911. 
L a concura se admi te or ice l u c r a r e o r ig ina lă 
românească d e cu p r in s l i t e ra r , t i p ă r i t ă în Unga ­
r i a în cursu l anulu i 1911, f ie d in s fera l i t e r a tu r i i 
f rumoase, f ie o colecţiume de l i t e r a t u r ă poporală . 
Concuren ţ i i vor avea să îna in teze până la 1 
A p r i l e st. n. 1912 b i roulu i Asocia ţ iuni i î n S ib i iu 
(S t r . Ş a g u n a N r . 6) c inci exempla re d i n luc ră r i l e 
lor. P r o m i a r e a au toru lu i eo va face în şedinţa 
festivă a secţii lor ş t i in ţ i f ice-l i terare co so va ţ inea 
cu ocazia a d u n ă r i i genera le d i n 1912. 
Sibiiu, 25 Docemvre 1911. 
Andrei Bârscanu, Oct. C. Tăslăuînv. 
prez ident , secre tar . 
Scrisori din Bucureşti. 
Scriitorii şi masele populare. — Spiritul nou in 
presă. — Un exemplu frumos. — Şobolani ţi 
muşte. — Nici o flecărie. 
Bucureş ' i , 16 Decemvrie 
Cucer i r i le , pe cari adevăra ta l i teratură le face 
în masa cea mare a poporu lu i , sporesc văzând oi 
ochii . Revis te le popula re sunt nevoie de a se re­
organiza, de a publ ica lucrur i de valoare, abando­
nând produeţiumile d i le tan ţ i lo r şi ale naufragiaţi­
lor, ca r i zadarn ic ba t d a an i de zile la poarta re­
vistelor cu u n n u m e şi au tor i ta te . Literatura de 
sensaţie, romanele cu c r ime ţii învieri, nuvelele 
fără de nici o vlagă ale flecarilor, cu un cuvânt 
productele l i t e ra re , car i în loc do a întări moralul, 
au s t recura t â n suf le te ot rava, şi-au perdut aproa­
pe cu totul t recerea , de ca re se bucurau în anu­
mi te s t r a tu r i ale populaţ iei . 
Romane le t ipăr i t e de cu t a r e evreu încep a fi 
în locui te cu l i t e r a tu ră de un nivel mai ridicat. 0 
revis tă a început chiar ed i ta rea unei biblioteci 
meni te a n u m e să înlocuiască acele romano, ale 
căror subiecte si eroine dedeau atâta de vorbit 
lel i ţelor dein mahala . I n locul „crimelor dc pe 
d r u m u l de f ier" , „mis tere lor Parisului" şi altor 
năzdrăvăni i , se c i teş te azi car tea care cuprinde 
memori i le pr in ţese i Racovi ţa , care, cu toate ele­
mentele ei sensaţ ionale , ca nivel şi tendinţa pre­
zintă incontes tabi l u n progres . 
Ceea ce este mai îmbucură to r este preferinţa 
ce se dă produse lor l i t e ra re ale scriitorilor noştri. 
Puş i , p r in a jutorul revistelor populare, în contact 
d i rec t cu masele poporu lu i , scriitorii noştri pot 
în chipul acesta exerc i ta o influenţă binefăcă-
toare asupra suf le telor dornice do lumină, asupra 
acelor înse ta ţ i , ca r i nu s'au mai uitat caro este 
izvorul d in care se adapă . Şi nădăjduim că ei vor ; 
şti să-şi facă datorin şi. lăsând la o parte preocn- j 
păr i le de ordin ar t is t ic , vor u rmăr i în primul rinJ i 
r idicarea şi l umina rea poporului . Trăim într'o 
vreme când fiecare t rebu ie să fie în primul rimf 
un soldat , când, mai mul t decât ori când conştiinţa 
naţ ională t r ebu ie . t r ez i t ă în suflete. Prin o litera­
tu ră pot r iv i tă se poa te a junge acest scop. Şd,pen­
t ru poporul nos t ru , aceia car i se vor dedica acestei 
munci îşi vor câşt iga cele mai mari merite. 
V ! 
D a r n u numai în ce priveşte publicaţiile B 
te ra ro sc observă năzu in ţa spre debarasare dc gre­
şelile t recu tu lu i . Ziarele, aceste cronici ale zilei 
do azi, t ind şi ele spre o reformă a spiritului, in 
care erau scrise. Şt i r i le de sensaţie, aventurile 
scandaloase ocupă tot mai puţin. Chiar şi dia-
cu ţ ide îp chest iuni politice par a fi luat o formă 
mai u rbană . Cuvinte le încep a-şi avea groutatea 
lor şi delà u n ziar is t se cere în primul rînd ira 
capi tal dc cunoşt in ţe , iar nu un dicţionar de » 
flecarii . 
Se d ă tot ma i mu l t ă preferinţă chosthmilfir 
culturale, şi l i t e rare . Mergând pe această calo, in 
cur înd se vor in t roduce discuţiile de principii, fă­
când să d i spa ră to t mai mult personalităţile. Au 
fost discuţi i vehemente în timpul din urmă. Di«-
cut i i provocate do motive serioase; cari au deter­
minat opoziţia d in parlament să recurgă la mij­
loace neaş tep ta te , ca cel petrecut ieri, când mem­
bru opoziţiei au părăsi t parlamentul. Dar nui'i j 
mai făcut uz do cuvinte triviale, de poveşti de tri- | 
d a r e , de d ic ţ ionare do mahala, do nici o flecar* 
E sp i r i tu l nou al vremei, care spune că ii 
toa te t rebuieş te păst ra tă o măsură, că, nu trobn» 
să r işt i nici o flecărie. Până nu poţi dovedi tu 
fapt , nu t rebu ie să 1 lansezi şi să încingi in jura 
lui o discuţ ie sălbatecă, E spiritul nou al vremei, 
care n e spune că nici o flecărie nu rămâne uf-
pedepsi tă . 
Spi r i tu l acesta, disparind din presa din rejfit, 
şi a găsi t to tuş un cuibar. Nu putoa pieri cuШ 
Dacă voieşti să-ţi cumperi g h e t e s o l i d e ş t Ъ « м . е , p â l a , r > i i , a l b i t u r i ş i m ă - n u c i moderne, 
cu preţ moderat, atunci adresează-te numai la prăvălia cea mai mare din Bihor alui Mannlardt Jen« «m, Leitner Lázár, g g ^ g g » *Д 
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m dona. Trebuia s;1 lase ravagi i în tot cup r in su l 
benit de Români . Că astăzi îl vedem cuibăr i t la 
„Românul" c firesc, având în vedere oameni i , 
•aii scriu la acest pamfle t , pe care în t impu l din 
'irmă Га t ra ta t după mer i t ch ia r şi 0 revistă din 
«•apitală, revista „ S ă p t ă m â n a pol i t ică şi cu l tu­
rală'' — ale cărei s impat i i e r a u in deobşte cu-
aoscutc pentru domni i ca r i au ş t iu t să şi-le p i a r d ă 
ţi cari acum amenin ţă . A m e n i n ţ a r e a e cel m u l t 
ridicolă, având în vedere p e cel ce i-a admin i s t r a t 
leoţia cuvenită. 
Şi uite câte exemple f rumoase de muncă cin­
stită « d e m şi azi, când persoane de o cinste du­
bioasă, după ce au f o r m a t c l ien te la cerş i tor i lor 
oferitelor ins t i tu ţ iuni , apar în publ ic cu dicţ io­
narul învăţat delà semenii lor. E vorba de u n tî-
,:ăr basarabean, s tudent la un ive rs i t a t ea d i n Bu-
ureşti, care a ş t iut să-şi găsească un mijloc cins­
tii de hrană, fără a r ecurge la cerş i tor ia naţională., 
ară a cădea ca o pacoste p e c u t a r e ins t i tu ţ ie , 
entra ca mai apoi să se vândă u n o r s tăpân i per­
verşi. 
Studentul A. Oa tă rău plecat delà universi ta­
ra din Odesa, d in cauza sp i r i tu lu i său de mol­
dovean in t ransingent , a ven i t la Bucureş t i , unde , 
iflcându-şi pe conşt i inţă , d a t e fi ind cunoş t in ţe le 
>ii, ar fi putut uşor câş t iga des tu l . E l n ' a făcut 
insă aşa ceva. Oi, văzând că nu poate răzbi pe 
aleii dreaptă, că i-se ce r j e r t f e prea mar i , a îm-
pricat frumos bluza de lucră tor si acum lucrează 
ia instalaţia ca lor i fere lor unei clădir i d in Calea 
Victoriei. N ' a voit să se umilească. Şi e mândru , 
••a, muncind cu bra ţe le poa te să-şi câş t ige h rana , 
Ш în orele l ibere să-şi vadă de studii . A r fi pu­
tut probabil avea şi el u n loc la Ligă , d a r nu Pa 
••órai. Ar fi pu tu t şi ol face cu r t e cu tă ru i f run ta ş 
întâi delà el din Basarabia 'spre a fi anga ja t la 
tc miri ce publ icaţ ie din Chiş inău. N ' a făcut-o. 
Promos exemplu pen t ru flecarii ca r i se vând ca 
la mezat, cari îşi închipue că toţi sun t d in ordi­
nara pănură din care sun t const i tui ţ i ei. E aşa de 
Bemos exemplul acesta pen t ru aceia, cari vor să-1 
•teleagă. F r u m o s exemplu de c ins te şi ones t i ta te 
jEfletească la pcest fiu al Basarabiei , unde ere-
(btm că lăcustele s t ră ine au co rup t totul . 
Fireşte, ca să avem astfel de carac tere , t rebuie 
-ă le cultivăm din vreme. T rebu ie să se spună 
•erelor genera ţ i i că n u m a i munca c ins t i tă în­
dreptăţeşte pe individ la s t ima societăţi i . Nii t re ­
buie să se încurajeze nul i tă ţ i le , car i , a jungând la 
krvingerea nimicniciei lor. le vedem apoi vân-
•adu-se celui <lintai cumpără to r spre a fi pus la 
'«a mai înjosibilă muncă, spre a ca lomnia şi 
minţi şi, conştient de nevoile în care a căzut , să 
im aibă curajul a semna ceea ce af i rmă. Dacă de 
pilda cutărui individ nu i-s'ar fi încura ja t nici 
i> fierărie l i terară , n ' a r fi avut ambi ţ ia-de scr i i tor 
ii n'ar fi fost nevoi t să vadă că n 'a ro pic de duh 
<ideci nu s'ar fi vându t u n o r perverş i numai sp re 
a pntoa arunca şi el cu noroi . N u m a i câ t , vorba 
Ini Caragiale, pierde o s ta tuie ceva, dacă se a-
jează pe ea o muscă venită c ine ştie din ce locur i? 
Dac'ar fi să sfărâmăm toa te s tatuiele de răul muş­
ilor, nr însemna că nu ş t im face nici deosebire 
intre lucruri. Dacă de groaza şobolanilor pluga-
itil n'ar mai să.niăna, n ' a r fi ridicol? Şi ce de 
•Dşte şi şobolani pornesc zilnic d in s t rada Zr inyi 
крге Ktatuele praxi te l iane şi spre ogoarele în car i 
Ы curaţi la suflet au a runca t sămânţa binecu-
jMrtată. A le da a tenţ ie a r însemna că t u însuţ i 
faci o flccărie. I. U. Soricu. 
0 scrisoare a regelui Bulgariei cătră regele 
României. Kegele F e r d i n a n d a adresat o scrisoare 
•Btografă regelui Românie i p r in oare îl as igură 
de sincera sa p r i e t en ie şi îl informează că fostul 
ministru la Sofia, D iamand i , a lăsat cele mai fru-
Koee amintiri îu toate cercur i le capitalei bul­
gare. 
Această scrisoare a fost remisă regelui Garol 
<W ministrul bu lga r la Bucureş t i , Calinicof, în t r 'o 
•audient;"1 -peda lă . 
* 
Vlaicu Ia Regele Carol. D i n Bucureş t i n i s e 
«•ric: Inginerul şi av ia toru l Aure l Vlaicu a fost j 
primit Joi in -audienţă de cătră M. Sa Regele . 
Adunarea din S i r i a . 
— Raport special. — 
Perpetuarea „visului urât". — Ţăranii şi spar­
gerea solidarităţii. — Copitele... d!ui Vaida. — 
Ceilalţi oratori. — D. Cicio-Pop şi dogele 
Veneţiei . 
D . D r . T. Mihali în vorb i rea pe oare a ţ inu t ' o 
e r i . Duminecă, la f rumoasa adunare românească 
d in Sir ia , a t ingând foar te pe d e p a r t e discuţ i i le 
şi ce r tu r i l e din anul acesta a fost cât se poate d e 
opt imis t . À spus că e firesc să fie şi mic i neîn­
ţe leger i î n t r e oamenii conducător i ai na ţ i e i noa­
stre . Neînţe leger i le aceste n u a u însă u n carac­
t e r prea grav, ele vor trece, aşa că oda tă şi odată 
n e vom aduce aminte de ele ca d e un vis u r â t oare 
a t u lbu ra t viaţa noastră na ţ ională . — I). Miha l i 
•putea spune mei bine: somnul nost ru secular . 
Vor t rece, a zis d. Mihali, şi noi ne vom î n t r e b a : 
a tunc i pentru ce ne-am ce r t a t ? 
Las' că e foarte uşor să găseşt i mot ivul hăr­
ţuiel i lor anului acestuia — d. Mihal i n 'avea de­
cât să-i spumă pe nume lipsei de energ ie şi neac-
t ivi tă ţ i i noas t r e politice, n ' avea decât să catego­
risească sbuciiiimarea u r â t ă a d iu i Vasi le Goldiş , 
ca re şi-a vârât toată u r a lu i pă t imaşe în n iş te 
discuţ i i ca r i pu teau să r ămână cu desăvârş i re se­
n ine — d a r d. Mihali , dacă a ţ inu t cu orice pre ţ 
să se p ronun ţe în t r 'o adunare de ţ ă ran i asupra 
acestei chest iuni , atunci t r ebu ia săi o l ămurească 
pe depl in , să o desvăluie în toa tă g rav i t a tea ei , 
să apună şi d-»av care n ' a con t r ibu i t pe fa ţă la 
discuţi i le anului acestuia decât cu u n slab inter-
viev, cu ce-şi motivează s impat icu l opt imism. 
Căci e foar te uşor să te const i tu i , aşa nctam-ne-
sam, în fericit îmblânzi tor de s i tuaţ i i . D a r d. 
Mihali nu numai că n ' a l ămur i t aceste af i rmaţ i i 
dodonieo, ci ix- sub ascuns a con t r ibu i t d in greu 
la pe rpe tua rea acelui vis u r â t de care pomenea, 
a da t d rumul , să zicem, ' impetuosi tă ţ i i Magn . 
Sa le dlui depu ta t Dr . A. Vaida-Voevod, desmin-
ţindu-şi în chipul acesta tot ce a sus ţ inut ou o 
poză apreciabi lă de bă t rân c i rcumspec t şi .senin. 
P rez iden tu l c lubului nostru p a r l a m e n t a r e ra da­
to r să l ămurească -pe ţ ă ran i , car i d u p ă a d u n a r e a 
din Sir ia , ori n'ait înţeles nimic d in cele spuse 
de d-sa, ori s 'au depăr ta t ineluşi în e roare asupra 
s i tuaţ iei . 
* 
Cime a istut la această a d u n a r e la c a r e au 
pa r t i c ipa t un i i d in t re ţă ran i i noştr i cei mai pri­
ceputa, s'a pu tu t convinge nu numai că1 poporu l 
nos t ru delà sa te nu este accesibil p e n t r u ce r tu r i , 
dar el nici nu poate să în ţe leagă f ina ţesă tură 
de intr igi şi minciuni îndrăsneţe cu care a învă­
lu i t ziarul „ T r i b u n a " d. Goldiş e t comp. Cu ju­
decata lui r ud imen ta ră d a r c inst i tă e l n u vede 
decât, ce se poa te vedea. E l ceteşte o rganu l po­
poral al „Tr ibune i " , se însufleţeşte ele ideile na­
t ionale cupr inse în el şi a t â t a tot. E l n u a t r ecu t 
cu min tea şi cu sufletul p r in a tâ tea ape ca d. 
Goldiş de pildă, el judecă cu e lemente cunoscute 
şi nu se poa t e lăsa dus de fantázia perf idă t ip 
Goldiş, pe care nu o poate avea. 
Am fi voit să auz im ce a r fi zis aceşti ţ ă r an i 
cu inimile cura te , dacă ori care d in t r e ora tor i i 
d e ieri ar fi vorbit despre „Tribuna." aşa ciym se 
scr ie la organul autor izat . A m fi voit să auzim ce 
a r fi zis aceşti ţ ă ran i cari şi-au făcut educaţ ia na­
ţ ională Cetind ziarul nost ru . Sent in ţa lor, sun tem 
siguri , ar fi t u lbu ra t mul t senina contemplaţ ie 
a prez identulu i clubului nostru p a r l a m e n t a r şi 
cuvân tu l răspicat ar fi căzut greu în cumpăna 
si tuaţ iei . Aşa cum s'au da t e r i a tacur i le împotr i ­
va „ T r i b u n e i " ei bieţi i n ' au avut nimic de zis. 
Când a fost vorba de t rădă tor i , ei şnau spus 
p r i n în t r e ruper i g rave osânda lor asupra lui Man-
ga, când s'a vorbit de lupi car i a ten tează la soli­
dar i t a tea pa r t idu lu i naţ ional , ei l 'au osândit pe 
acelaş MJamgra, d u p ă b u n a lor şt i inţa, s inguru l 
lup adevărat . 
I u cazul acesta, se va în t reba orice om cu ju­
decată , pen t ru ce se face risipă de varbe asupra 
acestei ches t iun i? Răspunsu l n u e tocmai g r e u : 
pentru crearea aparenţei că poporul aprobă ţi­
nuta organului autorizat şi a comitetului naţional 
faţă de „Tribuna", pentru exploatarea urîtă a ace­
lor aplauze cu cari ţăranii noştri binevoitori în­
cununează orice vorbire ce li-se spune, fie cât dé 
nebuloasă şi neînţeleasă pentru ei. 
* 
Desvăl i tă intenţiuinea lor adevăra tă , se înţe lege, 
n u ne m i r ă m că d. de Vaida-Voevod şi-a făcut da­
tor ia . Magni f icen ţa Sa, dupăce a vorb i t p u ţ i n 
despre suf ragiu l universal î n t e r m e n i etumoscuţai 
şi în t r ' o i o r m ă în or ice caz mai bună decât d. Mi ­
hal i , ca ro nici acum n'a da t d ivor ţ nenoroci te lor 
„tovarăş", „ocăziune" ş i ,,pusăciunc", a început 
prim o profeţ ie caro t rebu ia să m i r e pe orice om, 
d a r t rebuie să'l şi indigneze. D. Va ida , cu o si­
g u r a n ţ ă oare n u se poate în temeia decât pe o 
îndrăsne^ală d e om absolut nesocotit , a profeţit 
ţăranilor sirieni că la alegerile viitoare, candi­
daţii partidului naţional vor primi contracandi­
daţi români. Aceşti cand ida ţ i n u vor a f i rma că 
mu sun t ade ren ţ i ai p a r t i d u l u i na ţ iona l , dar vor 
s p u n e că acei oameni car i s u n t cand ida ţ i ele ofi­
c ia l i ta tea pa r t idu lu i s'au dovedi t de oameni slabi, 
căci n 'au făcut n i m i c p e n t r u popor, e i vor sgândă r i 
ins t incte le ţă rani lor noşt r i făgăduindu- le s cu t i r i 
d e d ă r i şi al te bunu r i mater ia le . 
Ce>-a voit d. Va ida cu această profeţ ie vred­
n ică de un habotnic car© nu 'ş i d ă seaima de ce vor­
beşte, n u poate să şt ie n i m e n i . De u n d e şi-a scos d. 
Va ida măca r indicii le unui as t fe l de fapt ca re a r 
fi să u rmeze? D . Va ida es te da to r să răspundă , 
căci este. şi u n public românesc care ' ţ i cere soco­
teală p e n t r u tot ce vorbeşti . 
Ca să a ra t e cât de g reu e să fi i deputa t şi cât 
de pu ţ in poţi să realizezi în această cal i tate, d. de 
Vaida-Voevod a invocat o su tă şi o mie de motive. 
A a r ă t a t că un depu ta t r omân t rebuie să 'şi j e r t ­
fească l in iş tea şi s i tua ţ ia ma te r i a l ă , etc. etc. , da r 
a a ră t a t şi grozava g r eu t a t e cu care se poate spume 
o vorbi re în pa r l amen tu l unguresc . Mă rog, cât 
eroism îţi t rebuie să spui u n discurs în p a r l a m e n t 
în ca re n u m a i c inci oameni sunt pe par tea ta şi 
atâtea su te împot r ivă . Î n t r e r u p e r i , î n j u r ă t u r i şi 
'alte belele, car i în c ins tea buni lor noş t r i ţ ă r an i 
vor fi lua t p ropor ţ i i îngroz i toa re : Mă, cinci împo­
t r iva celor pa t ru su te ! Aici d. Va ida a fost t a re de 
tot. O mică greşada totuşi a făcu t : a fost iuvenţ ios 
faţa ele cxmdcroutaţii săi Şerban şi Demian. Desp re 
d-nealor a spus că n u m a i ici-colea se a ra t ă p r i n 
casa ţ ă r i i . Aceasta ca să învedereze şi imai mult» 
micul număir al ' românilor în pa r l amen t . 
D . Va ida şi-a t e r m i n a t atacul pieziş împot r iva 
„ T r i b u n i i " v redn ic de nobi l i ta tea d-sale. A folo­
si t o p i ldă caro se cere f ixată p e n t r u vecinieie. 
D. V a i d a a i n t r a t în regnu l an imal i c ca să însu­
fleţească pe ţ ă ran i . 
î n t o c m a i pe cum o s tavă de cai , a zis d. Va ida , 
când ©ste atacată de o ha i tă de lup i , se strrînge 
roată, în toarce copitele d inapo i şi mu tă fălcile lu­
pi lor f lămânzi , aşa şi d-voastră, iubi ţ i ţ ă r a n i , 
când se vor aprop ia .aceşti lup i spă rgă to r i ai so­
l ida r i t ă ţ i i na ţ iona le (v i i tor i i cand ida ţ i împot r iva 
candida ţ i lo r par t idu lu i na ţ ional ; ar fi să fie oame­
ni i „Tribunei") d e voi, să vă s t r înge ţ i r î n d u r i l e 
şi să-i lovi ţ i cu p u t e r e un i t ă să le mu ta ţ i fălcile. 
A doua oară n u vor mai încerca. 
Această p i ldă a dlui Vaida . incontestabi l , este 
foarte.. . super ioară , iar oameni i g r u p a ţ i în j u r u l 
„ T r i b u n i i " au de ce so teme. Cât ma i cu r înd el. 
Va ida şi p r i e t en i i lui îşi vor ridica. . . p ic ioarele 
şi... l e vor m u t a căpr io r i i . 
Afa r ă de d. Miha l i şi d. Va ida au ma i vor­
bi t şi dmii D r . Şt. C. P o p , Vasiile Goldiş şi D r . 
V. Bontescu. D. Dr . I . Suciu încă а fost la adu­
nare , da r ne-a l i p s i t ele plăcerea de al asculta. A u 
mai fost d in A r a d şi dn i i D r . Ius t in Marş ieu , D r . 
Cornel iu I aucu , d a r şi ei s 'au mu l ţ ămi t să aplau-
dezo numai . Vasi le Go 'd iş a spus luc ru r i spuse şi 
de a l tădată , s'a fe r i t să a t ingă cu u n s ingur cu­
vân t măcar certurile d-sale, se vede că a ajun» 
т а т е d ip lomat de-o v reme înooaei, a prevest i t în­
să ţă ran i lo r şi maghia r iza rea biserici i româneş t i , 
în tocmai eum s'a maghiar iza t jus t i ţ ia , adminis t ra­
ţ ia şi în p a r t e şi şcoala noas t ră . Icoana aceasta nea­
g r ă a d lu i Goldiş a s t â rn i t energice pro tes tă r i d in 
par tea ţă ran i lo r şi dat pr i le j dlui Bontewcu să 
p icure o rază de năde jde în sufletele lor amăr î t e . 
D. Bontescu а a r ă t a t istoriceşte începutur i l e des-
vol tăr i i noas t re , a l ămur i t că puterea s ta tului duş­
man nouă n u este atât de mare încâ să împiedece 
depl ina noasră desrobire . Votul un iversa l va t re­
bui adus odată şi atunci noi vom avea posibi l i ta­
tea să ne în tă r im. 
* 
„ X li l 
Dl Dr . Şt. G. P o p oare şi-a spus da rea de 
seamă a fost surpr inzător ' do scur t . Să f ie cauza 
p u ţ i n a îneaiifleţire cu care l-au p r i m i t ţăramii la 
t r i b u n ă ? D-sa a a r ă t a t lupta noas t ră pa r l amen­
t a r ă şi a făcut apologia adunăriloT noas t re popo­
ra l e . S i d-sa şi-^a t e r m i n a t d i scursu l cu o pi ldă 
a supra so l idar i tă ţ i i . Deşi e democra t get-beget, 
totuşi a fost mai. . . nobi l în a legerea e i . D . St . C. 
P o p a adus o p i ldă d i n istoria Veneţ ie i scoţând 
d i n t recu t o pă ţ an i e a u n u i doge oarecare . 
Cică rpe doge t r ebu iau să-l sa lu te toţ i cetă­
ţeni i Veneţ iei . P e u n doge t â n ă r , în tâ ln induT 
taiS-eău, n 'a voit să-l sa lu te . C u m să te sa lu t , 
când ţi-s ta tă , a zis bă t r ânu l . Dogele şi-a a ră t a t 
insigni i lc şi a zis: T a t ă t rebu ie să-ţi ridici pălă­
ria. N u mă sa luţ i pe mine ci sa lu ţ i V e n e ţ i a ! 
As t a a r fi să se in terpre teze aşa. D o m n u l D r . 
S t . 0. P o p a r fi să fie dogele, iar „ T r i b u n a " ta­
tă l d-sale D. P o p a r fi să t reacă cu paşi majes-
t.UKjşi pe câmpul gloriei române şi în tâ ln ind „Tr i ­
b u n a " i-ar zice: Taită, t rebuie să m ă saluţ i , căci 
în mine saluţ i naţ ia românească . 
Vă m i r a ţ i ? N u vă mi ra ţ i . D . D r . S t . C. P o p 
e* spus u n adevăr si nimic mai mul t . I n t r ' a d e v ă r \ 
„ T r i b u n a " este t a tă l pol i t ic al dlui St. P o p şi 
m soţ i lor lui de astăzi . „ T r i b u n a " i-a r idicat la 
rangul de dogi ai pa r t i du lu i românesc . 
P o a t e că d. P o p a a les prea pu ţ in in te l igent 
această reminiscenţă a lec tur i lor d-sale bogate , j 
d a r oa vine deminune. . . „T r ibun i i " , ch ia r şi a-
t u n c i dacă ea nu ar fi în adevăr „ t a t ă " . Legea 
«au obiceiul acela al Veneţ ie i a fost u n obiceiu 
sau o lege medievală, ia r „ T r i b u n a " - t a t ă cu în-
gădu ia la dl ui P o p şi a na ţ ie i româneş t i măr tu r i ­
seş te pr inc ip i i cu m u l t mai democra t ice decât să 
o in t roducă în v ia ţa noas t ră . 
* 
Cam aceste ar fi de însemnat d in a d u n a r e a 
de là Sir ia , ca re a fost prez id tă de d. D r . H o t ă r a u , 
advocat în local i ta te . Ţă ran i i car i s 'au p rezen ta t 
î n n u m ă r foar te f rumos, în cu ra te ha ine a lbe de 
s ă rbă toa re , p r i n in t re muierile lor in te l igen te s 'au 
dovedi t un e lement foar te bun , poa te cel mai bun 
d i n câte avem noi . 
Chestia şcolară din 
comitatul Hunedoarei. 
— U n preot trădător. — 
Pr imim delà părintele Zaharie Tilicea 
din Vaidei, t ractul Orăştiei, u rmătoarea 
.scrisoare despre şcoalele de acolo. Din ea, 
ca t mai ales din documentele pe cari le pu­
blicăm în t raducere fidelă, se consta tă că 
preotul greco-catolic din Vaidei, losif'Po-
•povici, pr in scandaloasele denunţăr i fă­
cute forurilor străine, e un trădător al 
cauzei noastre şcolare, pentru care me­
ri tă să fie st igmatizat de toată suflarea ro­
mânească . 
Tată scrisoarea părintelui Tilicea, după 
care, dăm documentele, cari s tau în legă­
tură cu ea : 
Domnule Redactor! 
A m coti t cu a ten ţ iune ar t icolul p r i m d i n N r . 
257 al „ T r i b u n e i " „Chestia şcolară în comitatul 
Hunedoarei". Se zice acolo, că în decurs do p a t r u 
a n i s 'au închis n u mai pu ţ in de 134 şcoli ortodoxe 
române . 
I n t r e mul te le î n t r e b ă r i făcute se aminteş te j 
,.Ce au făcut mulţimea de preoţi şi protopopi în a-
ceasta chestiune?" P e coloana a t r e ia al ineatul ul- ş 
t i m z icé :„Vina e în mare parte şi a conducători- J 
lor locali, clerici şi mireni şi, credem., s'ar aduce \ 
mari servicii cauzei noastre obşteşti, dacă lucru- ; 
rile acestea s'ar discuta în ziaristica noastră-, fără • 
nici o rezervă faţă de cei vinovaţi". 
Die Redac to r ! Ca eă vă documentez c ine sunt 
vinovaţii permite ţ i -mi să Vă descr iu ju r s t ă r i l e 
de là şcoala noas t ră d in Vaidei, t rac tu l Orăş t ie i al 
comita tului Hunedoa re i , deşi nu este închisă pâ­
nă a c u m a , d a r este aateamţută a se îmcbide. S u n ­
tem o comună destul do m a r e , amestecată, pe lân­
gă cole 1471 suflete gr.-or. mai s u n t şi 150—160 
suflete gr.-cat. Copiii obl igaţ i d e a f recventa şcoala 
de toate zilele var iază delà 205—215. I n t r e aceş­
t ia 15—17 şi gr.-cat. De când exis tă şcoala n o a s t r ă 
anul 1856, gr.4iat. a u beneficiat do i n s t ruc ţ i une 
în r î n d cu gr.-or. Nie au con t r ibu i t cu n imica gr . -
cat . la sa larul învăţă tor i lor , 2 la n u m ă r , şi la sus­
ţ ine rea şcoalei, pen t ru că învă ţă to r i i au avu t sa­
larul de 1200 cor. votate d i n a lodiul comunal . 
P â n ă la legea apponyiană au fost sa lar izaţ i d e 
a juns cu a tâ ta , d o a tunci încoace însă a t r e b u i t 
să-i sa la r izăm după prescr isele acestei legi . I n a-
nu l t recut am fost neces i ta ţ i a face aruncul d e 5 % 
pe locuitori şi p r i n u r m a r e şi pe gr.-cat. oari încă 
beneficiază d e ins t ruc ţ iune în r înd cu noi. Aceasta 
însă nu-i convine preotului greco - ca tol ic 
losif Popovie iu , şi face p ro tes te p e la p r e t u r ă 
ca gr.-cat . să uu solvească cole 5 % . I n anul acesta 
a\ ând în vedere că gr.-úr. pe lângă sa la ru l de 1200 
cor. de là comună, ma i solvim î n t r e g i r e p â n ă ia 
1000 cor., p e n t r u 2 învă ţă tor i 800, r e lu t de cva r t i r 
400 cor., sus ţ inerea edi f ic iu lui şcolar cu apa ra t e l e 
şi reevizi te le necesare se sue la 200 cor. P e n s i u n e a 
a lor 2 mvă ţă to r i 48 cor., d i u r n e la confe r in ţe 20 
până în 30 cor., a f a r ă de altele fac laolaltă 1468— 
3478 cor. 
Această s u m ă r e p a r t i ţ i a tă pe elevi s 'ar veni 
pe u n u l peste 6 cor. Noi am a runca t pe u n elev 
gr.-cat. n u m a i 5.50 cor. D a r ce să vezi, p reo tu l 
gr.-cat. nu lasă să plătească groco^catolicii ş i pro­
testează rpe la p r e tu r ă , că el va i n s t rua elevii l u i , 
îi va t r i m i t e la şcoala învecinată d in Romos. 
P r o t e j a t d e p r im-p re to ru l , — p e n t r u că el, 
preotu l , este cavent pe o s u m ă de ban i la p r i m -
pre to ru l , — se opune la toa te colea. 
Aceas ta ar mai fi cum ar fi, da r isusnumitul 
p reo t cu credincioşii , face recursur i în f iecare an 
cont ra sa la ru lu i de 1200 c. de là comunal. A u f ăcu t 
în anul 1909 şi 1910, pe care vi-1 p r ez in t î n copie 
au ten ti cat ifuib ./. 
I n u r m a recursu lu i aces ta ce-au făcut şoviniş 
ti i de là comi t a t ? Nic i ma i mu l t nici mai pu ţ in , ci 
au a p r o b a t şi indus în buget , ea să1 solvoască co­
m u n a 1200 cor. şi p e n t r u în f i in ţânda şcoală co­
muna lă . Au mai Tăcu t recurs şi la p re l imina ru l 
pe 1912, p e ca re însă mi Fam p u t u t decopia fiind 
t r anspus la comita t . 
P e la începutu l anu lu i aces tuia r e p r e z e n t a n ţ a 
comunală ne-a votat 30.000 cor., zi treizeci mii 
coroane, — d in p lusofer tu i vânzăre i l emne lo r 
din munte le comunal —• p e n t r u z idi rea şcoalei 
noas t re . Aceas ta a făcut şi m a i mare r a n ă a s u p r a 
rău tăc iosulu i preot şi haid la recurs , — pe ca r e 
încă îl a l ă tu r în copie sub ./. 
F i reş te , comitatul respinge suma vota tă . A m 
recura t la minis t ru şi şi de acolo ni-s 'a resp ins 
pre tenz i urnea. 
Mai îna in te de a se pe r t r ac t a cauza la comi­
t a t şi pen t ru ca doa r îşi va r e t r age recursul, le-am 
făteut u n îmbiemânt , că le dăm d rep tu l , ea să-şi 
a leagă u n învă ţă to r , pe a l t rei lea, fiind l ipsă d e 
3 învă ţă to r i , la care îmb iemân t a m inv i ta t şi pe 
pro topopul lor. 
Le-am lăsat d rep tu l ca să-l aleagă şi p l ă t ească 
ei pe acel învă ţă tor , să moargă Dumineca şi să rbă­
t o a r e a cu elevii gr.-cat . la biserică şi a fa ră de t im­
p u l şcoalei să-l în t rebu in ţeze cum ştiu ei. Le-am 
d a t dreptul ca în scaunul scolast ic să fie aleşi şi 2 
membr i gr.-cat. 
N u s 'au învoit n ic i la aceasta, sub cuvân t , c ă 
el, p reo tu l gr.-cat., însuşi să d i r igeze pe învă ţă to ­
rul sau şi să d ispună şi la ins t ruc ţ iune a s u p r a iu i . 
O p re t ens iune c o n t r a prescriselor pedagogice . 
A m adus aceasta la cunoş t in ţa v icarului epis-
copesc gr.-cat. I . Boroş d in Lugo j , d a r p â n ă as­
tăzi n u a r ă spuns nimica . Aş mai avea m u l t e ne ­
a junsur i avute a le înşira , d a r cred că s u n t des­
tu l e acestea. 
U n p r e o t ca acesta nu iáim mai po ­
meni t , p e n t r u că ma i sunt şi în comune le în­
vecinate preoţ i gr.-cat. , dar aşa şovinist gr . -cat . 
oa acesta n u ! I n r ău t a t ea lud nemărg in i t ă , î n t r e 
m a r t o r i , s'a e x p r i m a t : „Mu am ce p ie rde , dar sa 
vă s t r ic pe v o i " ! 
Sub resposahi l i ta tea mea, Vă) rog D o m n u l e 
Redac tor , dacă este posibil — a da aceasta publi­
cităţ i i , ca să' ştie tot na tu l de Român, cine e s t e ceî 
mai mare c o n t r a r al şcoalei noasre . 
Dacă cumva Vă voi fi molestat , V ă voi fi 
scârbi t . Vă rog, în in teresul şcoalei noastre,ierit 
ţ i-mă. 
V a i d e i, la 10 (23) Decemvrie 1911. 
Cu dist insă stimă: 
Zacharia Tilicea, 
preot gr.-or. 
Onorată comisie administrativă, 
Fi ind acea rubr ică din bugetul comunei Vi­
dei s tab i l i t de r e p r e z e n t a n ţ a comunală în sedaţi 
de î a 28 Noemvr ie a. o , «are se referă la şcoa 
confes ională gr.-or. rom. nu numai vătătmitovr 
ci şi păgub i toa re , ne luăm voie a înainta, ii 
t impu l legal , u rmă to ru l 
Recurs. 
R u g ă m au to r i t ă ţ i l e super ioare concernantet 
binevoiască a anula acea hotăr i re din motivelet 
m ă t o a r e : 
1. I n a i n t e de toate t rebu ie să dăm expres» 
scandalizarea noas t re , că, cu toato că On. corail» 
admin i s ra t ivă a o rdona t p r in hârtia Nr. 3824— 
1909 în f i in ţa rea şcoalei comunale, reprezentaţi 
comuna l ă totutş a decis cu majoritate <le vota 
ş t e rge rea d in b u g e t a leduri lor învăţătorilor coi 
fesionali . 
2. Confes iunea gr.-or. stă bine şi dispune & 
o avere m a r e . N u m a i la „Ardeleana" şi la „Di 
c i a " a re depuse vre-o 14—18.000 de cor. In afin 
d e aceea apoi ma i capătă ajutor delà unirenik-
t ea săsească, ia r în anul acesta a mai рин in w 
cina locui tor i lor noştr i şi cele 5% dare de colt. 
Cu u n c u v â n t ea nu e avizată la ajutor din partei 
comune i , aceasta rezu l tă şi din aceea, că de 20-ïi 
de ani , de când ex i s t ă şcoală, n'a înfiinţat fond 
şcolar deosebi t (dacă cumva nu-1 va fi înfiinţii 
acum în anul d in u r m ă ) ci venitul Iau dat tot­
d e a u n a fondului bisericesc, iar асшп a dobândii 
s u b d i fe r i t e t i t l u r i a t â t delà comună cât şi h 
a l te locuri a ju toa re . S i d in pedepsele pentru al 
senţ i i s'ar - fi p u t u t s t r înge un frumos fond if 
ban i pe seama şcoalei, dacă acestea s'ar fi adm 
n i s t r a t cu sen t imente sincere. 
3. Confes iunea a r fi pu tu t face şi până a» 
o şcoală corespunză toare , iar nu să înfunde pe» 
o sută de copii în t r ' o sală, în care, pe baza legi, 
n u încap decât 40 de elevi. 
4. In p r i v i n ţ a ridioărei şcoalei comunaleii 
da t şi ordin, po seama ei s 'a şi ales, în -bazaoií 
nu lu l 'dlui p r i n u p r e t o r N r . 1390—1910, sca*' 
şcolar — aşa că , deşi până] acum nu ştim er.-
ceas ta să se fi aprobat , — ceea ce sperăm-,H 
e nic i un mot iv ea să nu li-se ia învăţătorilor* 
lareJe în buget . 
I n s fâ rş i t avem onoarea a mai aminti că,dit 
fiind î m p r e j u r a r e a că învăţătorul confesionalVt 
sile Basa rabă , ca re a re mare trecere în repretcJ 
t a n ţ a comuna lă , a vota t şi el contra salarului ie 
văţătoriloT comunal i , deşi el sperează să ajungă 
î n v ă ţ ă t o r •comunal , — că preotul gr.-or. Zaharie 
Til icea a spus pa lom e t puiblicae într'o vorbirea 
id ta to r ieă ţ inu tă în adunarea comunală, că şcoala 
confes ională o mai bună , fiindcă în ea nimeni an 
•poate scur ta l imba maternă , după cum îi place, 
cum se î n t âmplă aceasta în şcolile comunale. -
si că , în scopul de a exerci ta prin vorbirea loi o 
.influenţă şi mai mare asupra membrilor roprt-
zemtanţei, a c i t a t d i n (poeziile unui maro şi vestii 
poet român cuvinte le : „Cine-a îndrăgit străini;, 
rnânca-i-ar in ima câni i" (Eminescu) la cari a-
v in te controlorul cercual cerînd lămuriri că « 
cupr ind , p reo tu l a răspuns că „cuprind numai er 
e scris în l ege" , cu toa te că legea nu citeazănicăiri 
nimic din poeziile lui Eminescu, —zicem: date 
fiind toa te acestea, nu e nici o mirare, că repre­
zentan ţa comunală a respins votarea suinei de 
1200 cor . ea salar pe seama învăţătorilor eram-
| nal i şi a admis votarea pe seama învăţătorilor eon 
i fesionali . 
Oonsider înd a<"ostoa rugăm On. comisie adm 
I n i s t r a t i vă să binevoiască a şterge din buget ceît
 ; 
I 1200 cor. vota te ca ajutor pentru învăţătoriiCOft 
I fesionali şi a d a ordin ca această sumă si» ae» 
i teze pen t ru învă ţă tor i i comunali. 
V a i d e i , în 30 Noemvrie 1910. 
! losif Popovici (preot gr.-cat. rom. N.IM loaft» 
l nilă. Ion Csiiciu, losif Ileasa. 
I n conformi ta te cu originalul. 
V a i d e i , 10 Dec. 1911. 
Alex. Daniletcn, 
1 notar. M 
• i 
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On. comisie administrativă. 
Fiind hotărî rea reprezentante i comunei Vai-
dei, adusă în şedinţe din 21 Mar t i e a. c , pentru 
«•omuna noastră n u nuinai vă tămătoare , ci şi pă-
îubitoaro, avem onoare a îna in ta . în t e rmenul le­
p j , următorul 
Recurs. 
Considorind că îna l tu l minis te r de agr icul ­
tură, bazat pe a r ă t a r e a on. comisiuni si lvanale a 
'•(mutatului Hunedoare i Nr . 1013/1 /2 d in 1904 , 
prin ordinul său Nr . (10818/1/2 d in 1 9 0 4 a permis 
Tinderea păduri lor comunale numai cu condiţia, 
ca din preţul lor să se în t rebuin ţeze un procent 
Ijreepunzător pen t ru SOOpuri s i lvanale, iar p ro­
centele rămase să se în t rebuin ţeze numai i>entru 
Kopuri comunale — şi cu toa te acestea repre­
zentanţa comunală a votat cu major i ta te de vo-
mri 30.000 cor. pentru r idicarea unei şcoli gr . or. 
tomâne; 
Considerând că legea epune ap r ia l , ca dacă 
j-se dă ajutor unei confesiuni , şi ceealal tă e în 
-•Irept a pre t inde ajutor în p ropor ţ i a n u m ă r u l u i 
«iredincioşilor e i , ou toa te acestea pe t i ţ i a confesiu-
nei greco-catolice, p r i n care cerea doasemeni ^pen­
tru scopuri şcolare, suma de 1 0 . 0 0 0 cor. , a fost 
respinşi"!, din motiv c ă în p rez iua şedinţei ( 1 9 1. c.) 
notarul comunal , p r i m a r u l , preotul şi învă ţă to r i i 
confesionali, i-au îndupleca t p e membr i i gr.-or. 
•ai reprezentanţei, s t r înş i de servi tor i i comunal i , 
a să voteze n u m a i ce le 3 0 . 0 0 0 cor., ba au făcut 
i aldămaş cu rachiu, ceea ce a a v u t ca u rmare 
Щ în 21 Martie, când 'preotul gr.-cat. ca mom­
im al reprezentanţe i , a spus : „dacă n u votaţi şi 
•ofesiunei gr.-cat., apoi asta aţi pus-o la cale 
numai aseară" , s'a r idicat no ta ru l de pe scaun şi 
la somat să iese afară (l'a. a lunga t ) . I ' reo tu l , 
pentru a evi ta scandalul , a şi ieşit , ei însă s'au fo-
'loeit de ocaziime şi. cu major i ta te de voturi a u 
TOtat .'50.000 cor. : 
Considerând că confesiunea gr.-or. a căpăta t , 
*ab titlul de a ju tor , în fiecare an cute ltiOO cor. 
din casa comunală , ba în anii t recuţ i a mai că­
pătat încă. odată 1(300, şi odată 3 0 0 cor, iar confe-
iinnea gr.-cat. p r imeş te anual numa i 100 cor. din 
jteeaş casă c o m u n a l ă : 
Considorind că biserica gr.-or. d ispune de a-
pw mare, aşa că şi-ar pu tea face şcoală şi fără! a-
tntor delà comună, şi mai cu seamă 
Coiisiderîii.I că oii. comisie a<lminiâtrativă a 
.limitatului Hunedoare i a dispus, prin hâr t ia N r . 
3824—1909, înf i in ţarea şcoalei comunale , şi că 
Met ordin până acum nu şi-Va revocat, ba, în 
urma ordinului p re tu re i <lin Orăş t ie , Nr . 3 4 4 — 
1910, reprezentanţia comuna l ă a ales chiar şi 
peembrii scaunului şcolar pe cari i-a îna in ta t sp re 
aprobare. — 
Rugăm pe on. comisiune ' admin i s t r a t ivă să 
bmevoiascn a anula hotărârea, pr in care re­
prezentanţa a votat bisericei gr.-o rien ta le suma 
ie 30.000 coroane pent ru şcoală — şi a d ispune 
•a să se ia în buge t suma de 1 0 . 0 0 0 cor. pe seama 
mericei greco catol ice, p e n t r u ca şi ea să-şi poată 
ridica o şcoală corespunzătoare . 
Va i l e i . în 26 Mar t i e 1911. 
loan Ciuciu, Iosif Burcan, Ion Ciuciu, Ciuciu 
Vasilie, Nicolae Socol. Iosif Bălan, Todor Petru, 
Popovics J é / s e f s. k. (preot rom. gr.-cat. N . R.) 
loan Bota, Vasilie Nistor, loan Ioaneş, Moisă Pri-
:ijan, Danilaş Ion. Iriniie Vasilie. 
I'entru con fo rmi t a t e cu originalul 
V 
и i d e i, s\ De 1911. 
Danilescu Al. 
notar. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D , 1 Ianuarie n. 1912 
— Ziua naştere! M. Sale Regina Elisabeta. 
Ni-ae anun ţă din Bucureşti: ü n Te-Deum e'a o-
ficiat e r i la Mitropolie p e n t r u ziua naş te re i M. 
S. Reg ina El isabeta , ca re a împl ini t 08 do an i . 
La ora 12 d. P . P . Oarp, pr im-minis t ru şi mi­
nis t ru do f inanţe s'a dus la P a l a t şi în nume le 
guvernu lu i a prez in ta t fel ici tăr i M. M. L. L. Re­
gele şi Regina oferind Suverane i un frumos bu­
chet de flori. 
La palatul Rega l s'au p r i m i t er i numeroase 
telegrame de felicitări d in toa tă ţeana. 
La orele 12 jum. s 'a servi t un dejun la Pa la tu l 
Regal la care au part ic ipat toţ i membri i familiei 
Regale . 
— Arhiereul suprem inspector şcolar. N i s e 
scrie: P r e a S. Sa 1). episcop Dr . M. E . Cr is tea 
•Sâmbătăla 17 (3<V> Decemvrie însoţi t de ref. 
şcolar Dr . lova a inspecţionat şcoala gr . or . ro­
mână din Valea Boului , fi ind mul ţumi t de re­
zultatul dovedit de învăţă torul locului d. Or. Sa ţa . 
Făcând apoi vizi taţ ic canonică a a f la t în ordine 
8. biserică, p recum şi a rh ivul parohie i condus de 
preotul V. Nieolaevieiu. Cei chemaţ i î na in t e ! 
— Delà Academia Română. Membri i Acade­
miei s 'au î n t r u n i t Viner i d. a. sub preşedin ţ ia dlui 
Jacob Negrutz i . 
La şedinţă a asista.t şi I. P . S. P i meu Mitro­
politul Moldovei. 
I ) profesor I. Bogdan a cet i t o scrisoare a me-
bropcJituUii Moldovei Dosoftei, t r imisă pa t r i a r ­
hului d in Constau tinopol d i n acea vreme. 
Scrisoarea a fost scr isă în ruseşte şi t radusă 
în româneşte <Je d. profesoT Bogdam. 
P r i n acea scrisoare mitropol i tul Doeoftai ce­
rea p a t r i a r h u l u i , să-i t r imi t ă t i pa rn i ţ e (caractere 
d e t i pă r i t ) slavoneşti pen t ru t ipograf i i l e căr ţ i lor 
bisericeşti de pe la difer i te mănăs t i r i d in Moldova. 
1). profesor N. lorga a făcut o comunicare pr i ­
vi toare la Mănăs t i rea Neamţulu i în l egă tu ră cu 
domnia lui Stefan cel Mare. 
I )-sa a făcut u n foarte amănun ţ i t istoric al 
z i d i r i i inâ.iiăstiirei Neamţu lu i , însoţi t de d i fer i te 
observaţi i d i n cercetările sale personale . 
D. lo rga a amin t i t şi de p r imi i cercetător i 
ai documentelor şi inscripţ i i lor delà mănăs t i rea 
Neamţu lu i şi îndeosebi a insistat asupra lucrăr i ­
lor fer ic i tului episcop de Roman Molchi-Sexloc. 
D-ea a a ră t a t că în par te , cet irea documentelor 
şi a inscr ipţ i i lor a fost făcută greşi t , ce t ind în 
p a r t e documentele ceti te şi scrise în mod greşi t . 
In par tea doua a comunicăr i i sale d. l o r g a a vor­
bit în l ini i generale de mişcarea re l igioasă d in 
secolul X V I I I - a . 
D-sa a amin t i t de activitatea episcopului Ma-
car ie care a zidit mănăstirea Rişca, a r ă t ând că 
episcopul Macanrie ca re până la zidirea mănăs t i -
rei Raşca lucra pen t ru înflorirea măuăs t i re i Neam­
ţulu i , delà acea dată, a părăsit-o cu totul, î n g r i ­
j i n d de mănăstirea Risca. 
T e r m i n â n d comunicarea sa, d. lo rga a amin t i t 
de neamul Tău ţ i l a r foarte cunoscuţi în în tâ ia 
j u m ă t a t e a secolului al X V - a şi d in care se t răgea 
şi fe r icud mitropol i t î eodos ie Burbovischi care 
a păstorit în t impul domniei lui P e t r e S c b iopu . 
Azi în judeţele Botoşani şi Suceava există în­
că u n n a ş i d e ai Tàu ţi lor, însă foarte săraci , deşi 
sunt. cu adevăraţi boeri. Această u l t imă pa r t e a 
comunică roi a fost publicată de u n ziar d in Bu­
ci,vi na, şi p e care am găsit-o destul de impor tan tă , 
a adăuga t d. l o rga . 
Şedinţa a fost r id ica tă la orele 4 d. a. 
— Ţ Aurel Beîeş. Familia regre ta tu lu i Aurel 
Be.lcş publică următorul necrolog: Cu inima f r îu tâ 
do du re re aducem la cunoşt inţa rudenii lor şi cu-
Beleş, s tud. în medicină, azi în 24 Decerni vre st. 
născuţi lor , că iubi tu l nos t ru f iu şi frate, Aurel 
n. 1911 .în etate de 22 ani d u p ă scur te suferinf» 
a t r ecu t la cele vecinice. 
Budapesta, 28 Decemvre 1911. 
Odihnească în pace! 
l o a n Beleş, Aure l ia Beloş n . Râcz, pă r in ţ i . 
Dr . E u g e n Beles, Fel ic ia Bele» mă r . Rozványi , 
f ra te şi soră. 
— Porniri bune. Ce t im în „Un i r ea" : Primim 
următoa re l e ş i re : I n "parohiile greco4iatolice a 
pa r ţ i nă toa r e diecesei Gher l a şi anumi t în Nuş-
falău, Ser l ing , Sant iona, Budacul-rom., Bagla , 
Monor şi B i r l a s'a opr i t la înmormân tă r i şi la 
feştanii boutura de v inars , vin, bere, ca p o m a n S 
pen t ru mort , şi ca pomană pen t ru mor t este de 
a se da numai mâncare sau al tceva, c ine ce v a 
I voi din pr isosinţa rodur i lor lu i . 
S'a făcut lucrul acesta la ini ţ ia t iva protopo-
I pu lu i l oan P o p d in Nuşfa lău încă în anul 1910 
• pr in Noemvr ie , fiindcă s'a observat că poporul 
j nos t ru e cupr ins de o anarh ie morală, s 'a obser-
j vat că adevăra ta pomană trece în abuz, se вроаал. 
] sume colosale pe beutură , se spesa mai mul t p« 
! beu tu ră ca pe mâncare , s'a observat că se îmbo-
! gă ţ i au s t ră in i i şi se demoral iza poporul nos t ru , 
I aşa încât mai de-a rândul auzeai , că dacă nu d* 
beu tu ră nu-i pr imi t , nu-i ie r ta t , t rece în credinţă 
deşa r t ă ca şi cum ar fi necondi ţ ionat de lipsă bou­
tu r a pen t ru ier tarea păcatelor . 
— Răscoală agrară în Bucovina? 
Ziarele diu Viena publică următoarea te­
legramă din Cernăuţ i : „Din Visniţ, so a-
nunţă că o ceată de 1000 ţărani, — cei 
! mai mulţ i din comuna galiţiană înveci­
n a t ă cu Sloboda, — a năvălit în satul bu­
covinean Ispas, punând cu forţa stăpânire 
; pe o întindere de vre-o 200 hectare de pă­
mânt . Intervenind jandarmeria, aceasta a 
fost primită cu pietre şi cu lovituri de sa­
pă. Soldaţii au făcut atunci uz do armă. 6 
ţărani au fost ucişi, iar mai muli alţii ră­
niţ i ." 
Fa ţ ă de ştirea, aceasta, se «crie die 
Cernăuţi : Ştirea despre revolta ţărănească 
din Bucovina, nu corespunde realităţii. 
Faptele stau astfel : 
700—800 de ţărani din corn. galiţiană 
Slobodca au năvălit, pe moşia învecinată 
ispas, pe teritoriul bucovinean şi au ocu­
pat câteva hectare de pământ . 
Năvălirea se datoreşte ma i mult cer­
turilor dintre ţărani, din cauza pământu­
lui ocupat. 
Năvălitorii, pe lângă pământul ţăra­
nilor din Ispas, au ocupat şi o parte din 
cel aparţ inând proprietarului moşiei. 
Nu s'a făcut uz de arme, astfel că nu 
sunt nici morţi , nici răniţi . 
Ţăranii din Slobodca s'au retras sin­
guri, fără să fie nevoie de intervenţia for­
ţei a rmate . 
— ,.Chemarea". Cetim în ziarele din R o m a . 
nia: în cursul sâptămânei vii toare, în pragul a-
nului nou, va apărea în Bucureşt i o nouă revistă 
l i t e ra ră în t i tu la tă „Chemarea" . Noua publicaţin-
ne, călăuzită do spir i tul l i te ra túra i moderne dim 
Apus , va apărea în forma mare, 16 pagini text . 
preţul unu i exempla r fiind zece bani . 
— Apel. In preajma Anului-Non ne permi 
tern a face un călduros apel cătră toţi sp r i j in i to r i i 
cul tur i i poporului român să binevoiască a'şi răs­
c u m p ă r a fel ici tări le de Anid-Nou în folosul Mu­
zeului Asooiaţiunii . 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
I S T A L Y " 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, P á l y a u d v a r , j 
Yăpsîre de haine. Curăţare chemică. 
Spălare cu aburi. 
La soma de peste 10 Cor., pachetul se retrimite francat, 
Mijloacele ma te r i a l e d e care d i s p u n e Muzeul 
«unt aşa de resuriiwe, irucât imzestiraroa lu i îna in­
tează foarte încet. Şi aceasta e o m a r e p i e r d e r e 
•pentru noi , căci preţ ioasele obiecte d e ілтто însem­
n ă t a t e e tnograf ică şi istorică, ca r i s u n t o comoară 
a t recu tu lu i nos t ru şi tot a tâ tea m ă r t u r i i a le vie ţ i i 
noas t re cul tura le , d i spa r sau s u n t adumato cu flâr-
g u m ţ ă de s t r ă in i . E t i m p u l s u p r e m eă ine î n g r i ­
jim ca col p u ţ i n o p a r t e d i n t r e aceste comori ale 
poporului mostru să le adăpost im în muzeul p r i ­
me i noas t re i n s t i t u ţ iun i cu l tu ra le . Dacă cont r ibu i -
r i l e p e n t r u înzestrairea Muzeului atr fi mai inar i , 
această ins t i tu ţ iune ar lua n u avânt , oare ne-ai-
face cimiste. 
Faoom deci apel că lduros că t ră toţi c ă r t u r a r i i 
români să con t r ibue cu sume câ t mai m a r i p e n t r u 
înzestrarea Muzeului nos t ru (naţional. 
N u m e l e donator i lor se vor publ ica în z ia re şi 
în rev. „T rans i l van i a " . 
S ib i iu , 25 Docemvre 1911. Andrei Bârse-anu, 
prezident . Oct. C. Tăslăuanu, secretar . 
— Record aviatic. La 10 Decemvr ie a sosit 
la New-York av ia toru l amer ican C. P . Rodge r s 
eare a s tabi l i t cel mai m a r e record de d i s t an ţă , 
căci plecând d in San-Frane i sco , ipe ţ ă r m u l ocea-
•îului Pacif ic , a s t r ă b ă t u t deacurmiez işn l t oa t ă 
în t inderea S ta te lo r Un i t e , sp re a a junge la New-
York pe ţ ă r m u l oceanului A t l an t i c . Sborur i l e lui 
Rodders au d u r a t t re i luni , da r scăzând î n t r e m -
iperile provocate de tot felul de accidente şi in­
c idente , el a sbu ra t efect iv 3 zile, 10 o re şi 14 
minute , s t r ăbă t ând o l in ie ae r iană de 6827 km. 
î - U o vi teză de 83 km. pe oră . 
— Mare nenorocire într'ua cinematograf. D i n 
Londra se anun ţ ă că o m a r e nenoroci re s 'a în-
râmpla t la Chcetetrf ield ou ooaziunea unei repre­
zentaţ i i p en t ru c inematograf . 
I n t r ' u n local al fabricei de filme se aflau 30 
copii cari aveau ro lur i în piesa ce u r m a să fie fo­
tograf ia tă . 
U n chibr i t a runca t de un băia t fumător a-
prinee haina unei copile şi peste câteva clipe toţi 
«opiii fu ră cupr inş i de f lăcăr i . Cinci copii au mu­
rit în cele mai grazave ch inur i . Mul ţ i d i n t r e cei­
lalţi copii au sufer i t g rave arsur i . 
— Amuţit de o lovitură. I n comuna Mikes-
;>ercs, l ângă Dobr i ţ i n s'a î n t âmpla t cazul u rmă­
t o r : T ine r imea din sat a a ran ja t o pe t recere . Voie 
b u n ă şi veselie până noaptea tâ rz iu , când i n t r ă 
in sală paznicul sa tului şi spuse că ar fi b ine , 
dacă acum s 'ar împrăş t ia , fi ind t impul îna in ta t . 
T iner i i n u p rea ascul tau de vorbele paznicului , 
c a r e îşi r epe tă încă odată somarea . L a noua so­
mare ieşi din mul ţ ime un fecior H o r v á t , şi îi 
r ăspunse , că a r face mai b ine dacă a r pleca el . 
Se hă r ţu i r ă , până se apr inseră . A u început să 
se ba tă . Scăpând paznicul pe câ teva secunde din 
mani le feciorului , îşi luă gh ioaga ferecată şi lovi 
în cap pe adversar , care în u r m a lovi ture i a amu­
ţi t . Cu toa te astea pazn icu l i-a mai că ra t câ teva 
lov i tu r i lăsându-1 lungit la pământ . Pazn icu l a 
fost de ţ inu t . 
— Spion de ţ inu ' . Ziarul . ,Viek N o v i " d in 
L e m b e r g anun ţă , că poli ţ ia a de ţ inu t pe colone­
lu l rus Dodonov, bănu i t că a r face spionaj pe 
seama guverjni lui din P e t e r s b u r g . Fă<cându-i-se 
perchiz i ţ ie domici l iară , s 'au a f la t mai mul te acto 
compromi ţă toare , î n t r e oari schi ţe de pe fo r tu r i , 
etc. Luându-ise in te roga to ru l , Dodonov a recu­
noscut, că făcea spionaj , p e n t r u ca re scop a an­
gaja t cu bani mu l ţ i , chiar şi mai mul te femei de-
mimonde , cari intrând în re la ţ i i cu of i ţer i i delà 
po r tu r i aveau să ş t i r icească tainele. Dec la ra ţ i a lu i 
Dodonov a făcut mare sensaţ ie . 
X Atelier de fotografii artistice, de primul rang. 
Rona şi Kinást, Oră ştie Vásár-tér nr. 4 (casele lai 
Hermann). Fotografii şi portrete, reproducţii după fo­
tografii vechi şi noui în mărime naturală, expuneri de 
obiective speciale pentru interioruri, acatice, si lucrări 
în aquarel şi olei artistic executate. Cei ce se provoacă 
la anunţul din „Tribuna" capătă o% rabat. Fiţi eu aten­
ţiune la. firmă. 
X Semina ru l iuridic D r . Geréb, Cluj, S t r . Far­
kas ( lângă edif iciul cel vechiu al t e a t r u l u i ) . Pre­
găteşte pe lângă onorar mic, pen t ru examenele 
de drep t , de stat , r iguroase , de d rep t de «tat, exa 
mené de advocat şi de magis t ra t . I n 3 lun i se 
câşt igă l icenţa de doctorat . F i i n d în p r a g u l pro­
iectelor de reformă a î nvă ţ ămân tu lu i iu r id ic , e 
de dor i t ca toţi cei in teresa ţ i eă se adreseze spre 
binele lor la acest seminar , care înlesneşte m u h 
car ie ra advocaţială. 
X Cadouri de Crăciun, precum sac pentru dame, de 
piele, mătase ori mărgăritare, saraitari de călătorie, 
casete de cusut şi pentru giuraericale garnituri pe«-
tru manieur şi pieptănat, easete pentru parfumuri, o-
glin/.i pentru toaletă, tabachere, portţigări, portmonede 
şi portfolii, binocle, pipe de ehichlimbar, parfumuri ve­
ritabile franţuzeşti ji englez«|ti, păpu»i si bibelouri 
precum şi diferite alte articole se află î» mare asor­
timent, cu preturle eele mai ieftine în prăvălia Julia 
Megedüs Arad, Piaţa Audráaer 15. 
Recomandăm în atenţia Ori. public, magazinul de 
piane Heldenberg, Sibiiu, str. Cisnădiei 9, cel mai vechi 
şi cel mai de încredere dintre magazinele existente 
din tară. care deeface pianele renumitelor fabrici 
străine. 
Leon Tolstoi. 1 8 7 
ROMAN. 
Trad. de A. С. Corbul. 
(Urmare). 
— Prinţese, voinţa lui Dumnezeu se împlineşte; tre-
webuie să fii gata la ori ce, îi zise mareşalul nobleţei 
nare sosise în scopul de a le grăbi plecarea. 
— Lăsaţi-mă, nu este adevărat! strigă ea cu necaz. 
Medicul voi şi el s'o reţină, dar ea îl respinse şi 
ilete fuga în odaia tatălui ei. 
Ea deschise uşa şi bogata lumină a zilei răspândită 
în acea încăpere, mai înainte aşa de întunecoasă, îi 
făcu frică. 
Doica ei şi mai multe femei erau acolo. Ele so le-
Icră la o parte pentru a-i face loc să se a>propie de 
pat. Bătrînul prinţ era în aceeaş poziţiune şi faţa lui 
palidă şi severă o ţintui locului. 
— Nu, nu este mort, nu o cu putinţă, îşi zise ea. 
Ea se apropia do tatăl ei, şi, stăpânind spaima care 
© cuprinse îl sărută pe moşneag pe obraz, dar se re­
trase numai decât. îşi acoperi faţa cu manile, apoi căzu 
in braţele doctorului care o sprijinea, 
XXII. 
Ţăranii din Boguciarovo se deosebeau în totul de 
cei din Lyssigori; ei aveau alte obiceiuri, purtau alt­
fel de haine, şi graiul lor era deosebit. Bătrînul prinţ 
îi lăudase pentru puterea lor de muncă, dar îi fusese 
tindă pe ei pentru sălbăticia lor. 
Şederea prinţului Andrei la Bognciarovo, cu inova­
ţiile, cu spitalele, cu şcolile sale şi cu specificarea dij­
mei, nimic din toate acestea nu îmblânzise apucăturile 
lor; dimpotrivă, sălbătăeia lor, cum o numea bătrînul 
prinţ, se înteţise. Mereu umblau svonuri printre ei că 
avea de gând să-i înroleze printre cazaci, ori că li-se 
ve impune o nouă religie, ori că va sosi un ţar, caro 
le va da libertatea. Ştirile răsboiului şi invaziunea lui 
Bonaparte se complica în mintea lor cu istorii do ante-
christ, de sfârşitul lumei şi cu visuri de libertate. 
Când sosi Alpatici la Boguciarovo, cu puţin înainte 
de moartea bătrhiului prinţ, el remarcă numai decât 
o mişcare printre mojici. împotriva celora ce se întâm­
plau aiurea, ţăranii de aici comunicau cu bYancezii, 
primeau delà el proelaniaţiuni, pe cari şi-le înmânau 
unii altora, şi nu fugeau la apropierea inamicului. 
Alpatici află prin oamenii cari îi erau devotaţi că 
un oare-care mojic cu numele Carp, care avea o mare 
influenţă asupra comunei, întorcându-se nu do mult 
dintr'o călătorie, povestea că soldaţii ruşi jefuiau sa­
tele părăsite, pe când Francezii îi protejau pe locui­
tori. Alpatici mai află că un alt mojic adusese din Vis-
lukovo, unde sălăşluiau Francezii, o scrisoare a gene­
ralului francez, prin care le declara că mojicii nu 
vor păţi nimic, şi că pentru orice li-se va lua ei vor 
primi bani în schimb. Drept dovadă acestor spuse, 
mojicul adusese o sută de ruble pe cari i-le plătise ge­
neralul pentru fin. E drept că mojicul nu ştia că ru­
blele acelea erau falşe. 
In sfârşit, ceea ce era mai grav, Alpatici mai aflase 
că în ziua când poruncise să se aducă trăsuri pentru 
bagajele prinţesei, mojicii se hotărîră într'o adunare a 
lor să nu dea nici cai nici căruţă, ci să aştepte sosirea 
Francezilor. Cu toate acestea vremea de plecare se 
apropia mereu. 
Cu treizeci de ani înainte bătrînul prinţ pusese în 
m i ş c a r e c u l t u r a l ă ş i s o c i a l i 
— Petreceri , eoncerte. — 
7 Ianuarie, 
Teatru în Arad. Asocia ţ iunea aradană secta 
p lugar i lor din suburbiu l P â r n c a v a — сисопсші 
elevi lor de là şcoala din s t rada Fejsze, aranjeul 
Duminecă în z iua p r imă de Crăciun, în sale! 
sei na ţ ionale , pe t rece re împreuna tă cu repre» 
ta ţ ie t ea t ra lă . Ven i tu l e des t ina t pentru ajuta 
rea p o l a r i l o r săraci . 
î n cepu tu l la orele 7 şi juni. seara. Imii 
speciale nu se fac. 
BIBLIOGRAFII. 
A apăru t şi se găseşte de vânzare \ 
„Librăria Tribuna": 
Calendaru l Minervei« pe anu 1 
Preţul 1*25 Cor., 45 fileri porto recomaÉ 
„Calendarul Poporului' - (Sibiiu) a 40 fii i 
10 fii. po r to . 
Calendare de lux (block) pen t ru masă jipi 
rote cor. 1.—, 1.50, 2 .— şi 3.50 + 20 fii port, 
recomandat 45 fii. 
* 
Din 
„ R Ä S B O I Ö ŞI P A C E " 
celebrul roman al conte lu i Leo Tolstoi a apăr» 
volumul II. 
Pre ţu l 1 coroană 20 fii. 
P re ţu l volumului I es te 1 eor. 50 fiî. Aii* 
тоішпе se îiăsese de vânzare la „Librăria U 
buna -'. 
Volumul I I I va apărea) în cur îad. 
* 
I lus t ra / e de Crăciun şi Anul nou bucata» 
8, 10, 12, 14, 16 şi 20 fii. + porto. 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I . 
Liviu Duni i t rean , Boros-Krakkó. Am ; 
10 cor. abonamen t p â n ă la 15 Februarie 19 
fíedacfor responsabi l : Iuliu Giurgiu 
. ,T r i buna" ins t i tu t t ipograf ie , Nichin ţi 
capul mojicilor din Boguciarovo un staroste, Droanju, 
El era unul din acei ţărani voinici la fizic si la moli 
cari ajung la vrîsta de şaizeci şi şaptezeci de m,M 
să Ie albească părul, ori să le cadă dinţii. Ţăranilor li­
era, teamă de el, mai rău ca de boierul lor. Bătrîml: 
prinţ, prinţul Andrei şi intedentul lor îl stimau jil 
numeau în glumă „ministrul". In aceşti treizeci de ai 
de slujbă, nimeni nu-1 văzuse vre-odată pe Dronuski 
nici beat, n ici bolnav; după nopţi de insomnie oriè 
muncă grea, el nu arătase niciodată o urmă de «I* 
seală, şi cu toate că nu ştia scrie nici ceti, пимеУ 
tâmplase încă să uite nici cea mai mică socoteilá,iid 
numărul punzilor de făină ce-i vindea, nici macat • 
spic de grâu din nenumăratele proprietăţi alo prit 
ţului. 
Starostelui acesta îi poruncise Alpatici în ziua ît-
mormântărei prinţului să pregătească doisprezece al 
pentru trăsurile prinţesei şi optsprezece «are 
bagaje. Dronuşka plecă ochii şi nu răspunse. A 
ii numi pe cari îi cunoştea, poruncindu-i să le c 
lor care şi vite de înhămat. Starostele răspunse cit 
bitoacelor ţăranilor aceştia erau ocupate aiurea. Al* 
tici numi alţi mojici, dar Dronuşka. îi răspunse căd 
părerea lui nu va găsi cai nici pentru bagaje ti aî^  
chiar pentru trăsurile prinţesei. Alpatici îl privi ij 
starostele cu ochi pătruznători şi încreţi din spriacai 
El înţelese numai decât că răspunsurile staroitfii; 
nu-i fuseseră dictate de propriul său sentiment Ц 
starea do spirit care domnea în comună. El mai sui 
această comună bogată era împărţită în două Щ 
acea a boierului şi acea a mojicilor. 
(Va urma.) 1 : 
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IEISZ MIKSA 
A B R I C A D E 
M O B I L E 
É K É S C S A B A — N A G Y V Á R A D 
tey-ut 4 1 — 4 3 . Rákóczi-ut 1 4 . 
( L â n g ă »Apollo«)-
Gruber Dezső, 
magazin de pălării şi art ico le 
de m o d ă pentru bărbaţi . 
C l u j — K o l o z s v á r 
Stljtilítr, Wesselényi şl Szép, vls-i-vls cu hotelul Feszi. 
Noutăţi în diferite soiuri de 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
ţi totfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. — Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
- francate în cel mai scurt timp. — 
[ И Н І п Н п і і і п і і Н і е і 
T I M B A L E 
cu organism pa­
tentat de oţel, dând 
sunete rezonante ş» 
foarte p'ăcute, — 
se pot căpăta şi pe 
rare. — Gramo-
r'oane cu plăci ar­
tistice, — vioare , 
f laute, h a r m ó ­
nia ş. a.— Numeroase distincţii si medalii pri­
mite ca răsplată. Inventatorul penalului modern 
ţi al organismului de otel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyár . 
Budapest, VIII., Rákócz i -ut 71. 
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• 
f| Atelierul de dentistică [g* 
«Radu N ó v á k . ^ 
tiü A r a d . 
щ Am onoare a aduce la cunoştinţa 
on. public românesc, că la 1 No-
I vembre a. c mi-am mutat atelierul 
meu de dentistică în 
Szabadság-tér Nrul 5. 
Щ unde îl voi mări şi aranja după 
*Й cerinţele cele mai moderne. :: — 
Ц Cu toată stima: 
RADU NOVAK. 
sa* 
Un candidat de advocat 
cu praxă 
află aplicare în cancelaria mea. 
Dr Gheo ghe Driraba, 
adv. K ő h a l o m . 
Un candidat dc adVocat 
cu praxă, află aplicare la 
Dr. G e o r g e R o x i n , 
adv. Oradea-mare 
C i n e v r e a s ä c u m p e r e 
•vife a m e r i c a n e 
„ R I P A R I A P O R T A T I S " 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 
P e l l e din Min i ş (Ménes) comitatul Arad. 
K I R Á L T L â J O S 
ferar, dogar , ş e lar şi lustrui tor . 
Äiud—Nagyenyed, Str. Teiuşulm 14. 
Recomandă uzina sa înlocuită cu pu-
I teri motorice şi lucrative bune, pentru 
prepararea articolelor de ferărie, şelărie 
! şi lustruire cu preţuri ieftine, dispunând 
de un serviciu prompt, execuţie modernă. 
I 
Joha&a Selbd 
strungărie artistică aranjată pe puter 
de maşini în 
Braşov, Strada Lungă No 45. 
Pregăteşte şi ţine în depozit dopuri şj
 p j D e 
pentru buţi, de cea mai bună caliate, apoi 
dacuri, bile şi popice pentru biliard şi po 
picărie precum şi totfelul de picioare pentru 
masă, pelânyă paturi le cele mai moderate. 
Celor ce cumpără a douaoră li-se dă rabat. 
— Lucrări de ornament — 
Cel mai mare depozit de 
încălţăminte din Lugoş. 
Ш 
i 
Ghete de box veritabil, schewreaux ori lac 
elegante ţi solid lucrate, pentru domni 9 
c o r , penn u dame 8 cor. Pot fi cu ş ret-, 
cu nas tu i ori târâ. Ghete de b ' X pentru 
dame numai 7 cor. Ghtte e* b o x pentru 
copii delà 1 — 5 ani cor. 2 6 0 , d e i a 5 - 1 0 
*ni cor. 3 60, delà 10—15 ani cor. 5 6 0 
Ce ui-ce nu va fi muiţâidt ru ghetele tri­
mme, i-se vor re rinvte banii. — Cremă 
ţi tocuri de gumă la fiecare pare che gratis. 
EBERSTEIN HENRIK, 
P A N T O T . I R Î N L o g o s . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
Onoratului public călător, că am des 
chis în S e g h e d i n (Szeged) hotelul 
Grand Hotel Royal 
Stau la dispoziţia publicului 80 de 
camere confortate cu încălzire cen­
trală şi apaduct. 
La gară şi d e l à gară c irculă 
a u t o m o b i l u l . 
Pentru comportajul publicului pasa­
ger, este în hotel instalaţie proprie 
de spălat cu aburi. — Preţuri ieftine. 
Cu stima: 
Dávid Sándor, 
proprietarul restaurantului delà gară şi pro­
prietarul „Grand Hotelului Royal". 
' w w w W W .Vm~>«s» m 1
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Des facerea ieft ină a f irmei 
A S Z Ó D Y 
O R A D E A - M A R E , 
Strada Kossuth, (Palatul-Sas). 
In vederea sărbătorilor de Crăciun, aduc 
la cunoştinţa on. public din loc şi pro 
vincie, că au sosit noui transporturi de 
articole sudice şi anume: Curmale cali­
tatea ce mai bună, malaga şi smochine. 
Castane de Tirol, alune italieneşti, şi 
nuci de Cocus, portocale dulci, lămâi 
coapte, fructe zaharisite, prâjituri pentru 
ceai, ceai chinezesc cea mai i n ă calitate. 
Rum englezesc şi francez; toate cu pre­
ţuri moderate. — Ma»e aso timent în 
bomboane de Crăciun, cafea prăjită, tot­
deauna proaspătă, diferite compoziţi din 
8 feluri. — raceţi comandă de proba! 
Cu stimă: 
A S Z Ó D Y MIHÁLY, 
I M P O R T Ő R D E C A F E A , C E A I , B O M B O A N E el F R U C T E S U D I C E . 
N a g y v á r a d . — Telefon 635. 
m й i h i i 11 m h I e i B11 a Щ 
P. T. 
Subscrişii avem onoarea a face cunoscut On 
public din Ioc şi jur că p r ă v ă l i a noastră de 
peş te şl fructe sudice , care există de mai mulţi 
ani în ca*a noastră proprie Strada Hirschner 
N o 4, a m m ä r i t - o întroducâd şi 
mărfuri de coloniale şi delicatese 
Z i l n i c : Peşte proaspăt; cafea proaspăt prăjită 
făină şi petroleu ; totfelul de brânză. 
Pelângă acestea purtăm şi mai departe negoţul 
de peşte si fructe sudice. 
Halva în engros delà 5 kg. în sus cu preţul 
de 1 coroană 30 fileri per kg., — în toată ziua 
proaspătă. 
S'a început deja s ezonu l de peş te sărat! 
Prin mijloace suficiente ьі legături cu firme de 
primul rang suntem în plăcuta poz ţie a oferi 
Onor. public mărfuri bune şi cu preţul cel mai 
redus. 
Rugăm deci pe on. public a face o încercare 
şi a să c nvinge de calitatea cea mai bună şi de 
preţul redus al mărfurilor. 
In speranţă că On public ne va da binevoi­
torul său sprijin semnăm 
Cu stimă: 
Fraţii Gingold. 
Braşov. 
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JÄHER" cremă neunsuroasă. 
Cel mal nou pro­
duct trlgienic pentru 
curăţirea fi înfru­
museţarea fetei. — 
înlătură petele gal-
bine, bubele prici­
nuite de înfierbân­
te!!, sgrăbunţeşialte 
necurăţenii de piele. 
Crema aceasta ziua 
se poate folosi mult 
mai cu succes. 
1 teglă 1 coroană. 
ІЯПРГ" ПІИіГЯ
 E n o n
 P , u s u , t r a pudrei- Bună la 
„laum Uliul d, baluri, saloane ţi de zilnic folos, 
car: acopere încreturile şi e cu totul nestricâcioasă. In 
culorile: roza. albi şi cremă 1 cutie 1 coroană. 
„ f e l t ö r " SăpUIl i bucată 60 meri. 
„Ianer" pastă pentru dinţi 
1 doză, 1 cor. 
Janer" apă pentru gură 
geii hereţosi, contra mirosului greu de gură. 1 sticlă 
cor. 1-601 jumătate sticlă, 80 fileri. 
J a n e r esenţă pentru păr SSSFSt 
tretet şi contra căderii pârului 1 sticlă, 1 cor. 30 fileri. 
Janer" pomadă ţgfSSSSpăraIuL 1 te 
Janer" văpseală pentru păr Е Я u j p i 
în blond părul sur s* cărunt Nereuşita colorii e exchisă 
La com unde să se r treze cu părul încărunţit tn ce coloare 
să se văpseascâ (negru brunet;. Un carton 4 coroane 
J a n e r " apă care face părul blond 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl, auriu, părul blond, 
roşu, chiar şi brunet ori negru. 1 sticlă 4 cor. 
Discretă şi zilnică expediţie cu poşta. - Telefon 476. 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
Sui Rudolf lauer" ieşite din farmacia sa ca valoare şi se 
pot căpăta Ia 
Farmacia „Maria ajutătoare" alui Rudolf 
ïaner , Temesvár , G y á r v á r o s F6 -u t 70. 
Ili pace să porţi totdeauna haine curate? 
Atunci cumpăraţi »Cassetta miraculoasă* , 
fabricat'8 mea propre, cu aj torul căreia, cimţi 
once pată de pe haină, de culoare cât de sensi­
bilă, pncum petedecemea'ă, poame, c^fes, ѵяр-
eeli etc. »Gfssetta« aceasta nu este ca obiect de 
reclamă, ci rezultatul unor încercări de 35 ani. 
Este bine venită pentru orice familie, care ţine la 
curăţenie. — Qbtă 5 Coroane şi tine ani întregi. 
Se poate curmară numai delà fabrica chemică: 
G U S T A V S O L I N G E R , 
B r a s s ó , Strada Cimitirului Nrul 5. 
* ~ Blănări ! ! ! I 
precum : boauri (muff) S 
tocuri de picioare, — St 
Jachete, după croiu Ж 
englez şi francez, ber- Ш 
letuieli cu lână, etc. 
Reparări şi transfor­
mări bune şi ieftine 
se pot câştiga la 
Ricolae Gruiţia, 
b l ä n a r & 
Temesvár-Josefstadt,«) 
Hunyadi-ùt 9. S) 
«£Ş Am onoare a aduce Ia cunoştinţa 
щ on. public, că mi-am aranjat in 
щ Timişoara, Piaţa George Nr, 4 
ffî un modern 
atelier űentistic. 
Practica mea veche mă dispenzcazâ 
de o mai amănuntă recomandare, 
augurându-mi în schimb încrede­
rea în satisfacerea ori-cărei pre­
tenţii a pacienţilor. — Cu stimă: 
Götz? Mói*| 
dent is t 
ÙawÙwÙùÔÙ&ùdw&ÙQÙÙÙ^QÙwwi 
M a r e d e p o z i t d e c u p t o a r e . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, că în 
(Cluj) Koloszvár , M o n o s t o r i - u . 7, ш*а äesehis an 
ma?e magazin înregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
ţară şi străinătate, unde se află în depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asigu-
rînd-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preturile 
cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stimă: 
Tamăsy József, 
K o l o z s v á r . 
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mare depozit de c lasornîes, diferite articole şi | i u -
v a e r i c a l e de diamant, briliiantine, aur ş i argint. 
A r a d , Andrássy- íér (Palatal S B l n o r l f i l o r ) . 
îşi recomandă bogatul său depozit, 
asortat cu diferite articole pentru 
ШЩ 
ouri 
Despărţământ separat pentru 
articole de prima calitate de 
a r g i n t d o C h i n a 
Ga-uri de părete cu sunet 
de harfă şi de clopot, în dife­
rite colori şi formate elegante. 
13 
П 
Preţuri de tot solid fixate. 
Fondat la 1902. Telefon Nn 321. 
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Cele mai moderne 
• Я Г * mobile d t 
fier şi arámi 
şi cele mai practice 
bănci higîe-
nice de şcoală 
i \ m o b i l a r e a l o ­
c u i n ţ e l o r , h o t e l e -
l o r , s p i t a l e l o r şl 
heoalelor, Dree«m ?l o b i e c t e f a b r i c a t a d i n c e l e m a l b u n e m a ­
lii din ţa ră , lucrării? cele mai solide de art l şi construcţie se life-
reaz i numai de câtrfl firma 
Bernhardt Rczsô" в Ш а 
B r a s s ó , str. N e a g r ă nr. 33 . 
Ifol icolo e cancelaria »! fabrica montata cu cele mai noi maşinării 
Bencsik Zsigmond în Déva 
Oferi: G H E T E A M E R I C A N E Ş I 
FRANCEZE cusute cu mâna m 
iteüerul propriu precum şi G H E T B 
0АТЛ, format modern pentru băr-
baţi, fenvi şi copii Galoşi, ghete 
amoade şi pentru gimnastică. Mare 
magazii de gume renumite de Su­
bán pentru tocuri ia ghete şi creme 
«celente. Ohete pentru picioare ne­
regulate şi bolnave le pregătesc 
dupâ măsură. La comande din pro­
vincie este destul a se trimite o 
|heată folosiţi — Serviciu prompt. 
In 1904 a câşt'gat delà so­
cietatea din Budapesta a 
vâpsitorilor auritorilor şi 
la*t uito^-lor diploma. — 
T a f e r n e r A n t a l 
a u r i t o r d e b i s e r i c i ş l s a l o a n e 
Versecz, Temesvàri-u. 20. 
Primeşte spre executare, conform planului 
a u r i r e el r e p a r a r e , I c o n o s t a s e , a t are , 
s. m o r m â n t , a c o p e r i ş d e t u r n u r i , aran­
jamente bisericeşti apoi pregătirea tuturor 
inerärilot de branşa aceasta precum şi re­
pararea şi vopsirea de nou a monumentelor 
deasemenea şi orice I c o a n e b i se r i ceş t i . 
La dorinţa pregătesc p n s p e c t ; pentru 
vederea lucrărilor în provinţă merg pe 
spesele mele proprii. — 
Execuţie promptă. Ser vicia conştiioţios. 
P r e g ă t e s c 
Cuptoare de teracotă, 
căminuri , vaze , glastre, 
cu preţuri m o d e r a t e . 
Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi şi în provincie. 
Rugând sprijinul mult onoratului public: 
M a g y a r I s t y á D , 
f ab Icent de căminuri şi art cote de lut 
Temesvár-Gyárváros, Kéff l-u. 16. 
I f , t e l e f o n u l u i 6 0 4 . C e a m a i m a r e f i r m ă r o m â n e a s c ă d i n U n £ a r i a . 
proprie) r a d , P i a f a B o r o s B é a i - t é r 1 . (Casa 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferăriî, arme şi totfelul de maşini agri-
e, maşini de trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor şi totfelul de motoare cu benzin, cu 
ű brut şi motoare sugătoare cu gaz, arangem mori cu motoare cu preţurile cele mai 
erate şi cu plàtire în rate. f 
Cu garnituri pentru trie­
rat şi cu prospecte pentru 
mori servim bucuros, e-
vcntual pentru primirea 
lucrurilor acestora şi fa­
cerea contractul l î 
mergem la faţa lo­
cului pe spese le 
41 
noastre. 
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III III III II IUI II II IE HUI IU II IIB Q Premiat la expoziţia industrială din 
Sibiiu în 1903. 
osie de tors 
din material uscat şi mers liniştit, pe lângă garanţie, să 
află de vânzare la 
E m i l Krauss , 
strungărie şl atel ier cu pu­
tere motorlcă . 
S i b i i ü — N a g y s z e b e n , 
Margarethengasse Nr. 5. 
OrI-oe roată ce nu merge bine să primeşte înapoi. 
T T IIIIII II IMI II III 
0P 
Fabr ica d e t împlărie
 ч 
instalată cu putere de maşini a lui 
Rudolf G y . Brassai 
Orăştie Strada Spitalului 10 
Se recomandă pentru furnizarea oricăror lucrări de tâmplărie 
(măsărie) p e n t r u c l ă d i r i , atât în loc cât şi în provincie. 
La comandă se pregătesc în orice stil şi calitate, m o b i l e 
pentru camere de locuit, birouri, instalaţii pentru băcănii, 
farmacii, mobilière pentru bisenVi şi scoale, din lemn bun 
şi uscat, pelângă preţuri convenabile. Planuri şi modele se 
trimit gratuit. Comandele se execută prompt şi conştiinţios. 
i i m n m m i i i i i 
o 
m. 
Garnituri de îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. Construcţie de mori : 
mori de rîjnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa-
duet, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri specialiste, pro­
iect de cheltuieli şi preţ curent se trimit gratis şi franco. 
Societate pe acţii pentru industria tehnică de maşini. 
M ű s z a k i - é » G é p i p a r i R é t s a s v é n y t A i-sa.fc.il g , 
Budapes t , V., A lko tmány-utca 25 . 
R e p r e z e n t a n t u l p e n t r u A r a d ş i p r o v i n c i e ! 
LENGYEL GYULA, 
a t e l i e r d e m o t o a r e ş i m a ş i n i 
Arad, (Hal-tér) Szentpá l -u . І. 
ш fi і Х Ш Х Ш 1 1 1 1 І Х Ш - Ц ± ! 
uri sau Harmoniu 
se cummpără mai bine si ieftin în cunoscutul şi solidul 
magazin de pianuri si harmoniuri 
V. H e l d e n b e r g , Sibiiu 
(vis-à-vis de Hotelul împăratul Roman). 
întemeiat ia anul 1867 ca l a pifivălie da planuri 
în Transilvania. 
Mare depozit de instrumente nouă şi 
întrebuinţate: pianuri, pianine, harmo­
niuri cu preţurile originale de fabrică. 
Sortiment bogat de pianuri de în ­
chiriat. — Plătire în rate după dorinţă. 
Pianuri vechi să primesc ca schimb. 
Strada 
Cijnăilil I 
ici o damă să nu întârzie aşi face 
costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englss 
şi francez; pe cari le poate comanda la mine; garante 
pentru chic, lucru după journalelele cele mai nouţ 
Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt dii 
loc, primesc şi două probe la zi. — Se poate co­
manda şi prin poştă la cari dau însuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi costume de doliu să fac în 24 de ore 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cm stima 
George Rummel 
cro i tor e n g l e z e s c şi franţuzesc pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 
Fabrică 
de clopote 
Distinsă la expoziţia 
"universală din Paris. 
Szlezák László 
fabrică p. turnat c l o p o t e , accesori i 
d e turnuri şi s ta t ive l e l or 
Budapesta, Frangepán-u. 7?. 
(Casa proprie. Lingă staţiunea tramv. electricei 
Se recomandă pentru executarea ori­
căror lucrări d>n acest ram, ca turnarea 
de clopote noui şi vechi, pelângă ga|j 
ranţie de mai mnlţi ani, cu coroană d#1 
fier invenţia mea. Pregătesc s t a t i n e 
d r e p t e şi p l e c a t e pentru clopote 
Prel iminare s e trimit Ia c e r e r e gratis 
şl franco. — La dorinţă merge si In pro­
vincie pe spesele proprii. Execuţie solid! 
Atel ier d e curelărie , 
ş e lar l e ş i coferArie t 
Oiendt G. & Feiri W1 
(odinioară Societatea curelirilor) 
S i b I i h — N a p y «izf ben, 
Heltauero. Str. Cisnădiei 45. 
Magazin bog»t în a r t i c o l e p e n t r u c ă r o ţ a t , c ă l ă r i t , vânat , 
s p o r t ş i v o i a j , p o c l ă z l ş i p r o c o v ă ţ u r i , p o r t m o n e e ş l bret*>S 
s o l i d e şi alie articole de е*іагдепе, ca preţuri f^-rte moderate. 
Depozi t permanent în c u r e l e d e m a ş i n i , c u r e l e d e c u t a t 
ş l l e g a t , S k y (vgrzob) . — Recomanda pe urmă cei mai Dum 
j a m p e r i d e p i e l e fabricaţie proprie, pentru o t . 'i şi militari, 
cari st u <tn'ns iiptte pe oicior. — Reoarările se execu tă prompt 
M a r e d e p o s i t d e h a m u r i p e n t r u ca l delà so iuri le cele mai 
ieftine până la re e mai fine, c o p e r l i o a r e ( ţ o i u r l ) d e ca i şi 
c o f e r e d e c â l ă t o r i e . - O r n a t dcie se e i eptu irsc coiştuţ'Oi. 
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